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C E i E I T O :
Bépóeiío de las mejores mareas cfonocidas.
Sspecialiüad para ohrm de atíüa^
P a s t o F  y  •
MA1L.§.©A ' '
Cemento ESPECIAL para ck 
mientes,enlucidos, acerados, á Pts. 3. »- 
el saco de 50 ks. (saco peidido) 
el saco de 50 ks. (saco perdido) 1
Cemento BELGA 1. * cali dad . 
el saco de 50 ks. (s.aco perdido)
Cemento FREYDISB superior; 
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Cal hidráulica FREYDJER su­
perior. . . . 4 , . .
saco de 50 ks. (saco á devolver)
Rebaja en los pedidos por partida de re-
Recibidos todos los artículos de Invierno
i f t E T i  ^ i l i  E f l i i  P i i  i l i U E i l  I  S 
1.000 piezas l in t s  de ¡n e tis  para Señara á  o,so céntim és metro
Be -eonfeeeionaiii Abrigos désde^ S5¿pese4as pa^a Seftoras Iguales A los modelos de Papfs
del m a r te s , que el G ob ierno  no tie-ífia  no ha comunicado resolución alguna fe- , 
ne in^SiCamino lóg ico  q u e  se g u ir , I vorablo si público en ei asunto dé los biUe- i 
ni m ás p roced im ien to  honrado  yJ tes íalsoe, se acordó dirigir r&Eoaaáa que- 
jú s tp  que a’d o p tá r ,'q u e  .e l4e  d ispo-5^




n e r  in m ed iá tam en te  que se  p ro ced a ! 
á  la  vMsnección d e l A y u n tam ien to  | 
de  M álaga  p a ra  d e p u ra r  sps iiega-  ̂
ilídades ad rn ih iá trá íicas  y  ex ig ir la  
co rresp o n d ien te  responsab ilidad  á  
qu ienes T esú íí en  incu rsos én  ella.
E s ta  'es la  soluci(ki que  e¿p era  
m os y  con noso tros to d a  la  opinión 
p áb lica  en  M álaga . ’
Seguldáksnte se kvssnió lá ,Ké'Bi6n.
E L  P R ÍN C IP E  A E W A
j faltas, frotándose las maaos de gasto cuan­do Je anuacitóban un aumento da pena. INFORMACION ÍÉLíTAR
^ds.adp vió 120 días ds. enciatro en per®-: 
(psciiva—porque en k s  penitenciari&a la áu-1
iO T R A  V E Z ?
lativa importancia. i f l ^ *  • ® JÎSPAGHO: Afarqjjiéffl a» JLtóéíB, IS iXirSHClO C llíIlítES
LA INSPSOGIONMUmOIPAL
No hay  o tra  sa lid a
L a s  d ec la rac io n es  que el S r . A r 
m iñ án  hizo en su  c a r ta  d irig id a  á 
v a rio s  periód icos de M adrid , con­
te s ta n d o  á u n  a rtíc u lo  de M  Imjpar^
ciúly a c e rc a  d e  la  .situación del
A y u n tam ien to  de M álag a  y ;dp la 
a c ti tu d  del a lca ld e , no tienen  sólo 
la  im p o rtan c ia  que  p u ed e  d a rle s  la  
p e rso n a lid ad  d en tro  de la  polítióa 
im p e ran te  del S r. A rm ifláa , si no 
ta m b ié n  el a lcan ce  y  la  transcen*; 
«dencia de s e r  el su b sec re ta rio  del 
m in is te rio  de  la  G obernac ión  quien 
la s  h a y a  hecho  de  m odo ta n  ro tu n ­
do  y  co nc luyen te .
C la ro  e s tá —y  esto  lo d ice  ah o ra  
to d o  el m u n d o —que un  su b se c re ta ­
rio  d e  G o b ern ac ió n  que tien e  el 
co n v en c im ien to  de  que la  adm in is­
t r a c ió n  d e  un  A y u n tam ien to  e s tá n  
e sc a n d a lo sa  é  inm oral, y  a s í lo d ice 
p ú b lica iiien te , sin  p re s e n ta r  la  di-
Np no» p&réce aeestfedo ni pestineaíe al 
«aso qu6 86 pietsnde veniilai ©afee la» cla- 
aeia comeieiales, ináuskisles y el pueblo de 
Málaga con el Municipio, el pirocedimiento 
de tira:r chioit&a á lüs concéjald» lepubli- 
caaosy al partido en genesa!, viniendo á 
ffúsnoikr, sin motivo, campsñaa y polómi- 
ess que, por lo extemporáaeas y felíRs de 
razón, puedan p*opo?cions)f disgustos y 
píOvocAi’ escándalos que, «foííusaáffimente 
y á gusto da todos, parecían haber con­
cluido. ' '
Los concejales republicsnos afectos á la 
Unión que h&y en el Ayantamienío, se han 
«oioesdo en todas k s  cuesiioaes de carác­
ter administíativó, que'son k s  que prisci- 
palmente interesan al veein'dajriü, en el te­
rreno de la sazón y de la justicia, oponién­
dose coá #u voto en contra á lo que creían 
de «a deber oponerse. Si k s  cosas no han 
rñéulíaSo como ellos príítendían, por que 
loa votos de los monárquiOOs hicieron pre­
valecer lo» ar uerdos, la culpa no es de los 
concfjriesrepnblicanoa nido nuestro par­
tido. En má* de una ocasión hemos lamen­
tado que la Junta da Asociados haya deja­
do hsesr á su capricho á los coacejaiea
- - ^«teión.del caarigO '.mo.riaae más límite qas
recogido' on.nn .esmiaof^^ de k.rsris£e'acia(iclcoadeaadqV~~x'e®pisó..
^ psflaiea, ni'Bíquiéra sa | pedazo de cíelo ea eLhaecCí de su mí«-
veían laa icieiáJ'es! dé un nombre que pu-l®o bastábale para au ensueño. Al dsspsrlar- 
diera seriel isayo¿ ss le denominó Faradios, f aproauraha á contemplas el espejo y 
, Hasta lÍJa doce áñífS'. permaneció 'en ell^® !̂®- ' ,
Hospicio, y después emprendió la fuga con| •“  lQ¡ié huen fila hace hoy! 
la alforja al hombro y un e&rrüie en la l U, por el cóatrasio: 
mano. ' I — iQaó tiempo tan malo! ¡Me
á llover!,.. • i? -i I de medicamento» de Malaga, el fssmaoónUa
Destiñas:
CíibaUflrk: Al R<¡gii?iiecáo GíiSAáores de 
Vitoria, el coronel D* Andíés Ssliqaet y ei 
j^imer teniente D, Alejandro Méndez.
AriiUaría: A la Comandancia de Ceuta, el 
teniente coronal D. Rafael Márquez y el 
capitán D. Víctor Cortázar.
Sanidad Milita?: Al laboratorio aanorsay
Vivió luego de la caridad pública y del
trabajo que de vez ea eúando conseguía en I aguzaba hu imaginación.
k« faenas del campo. vivía para él solo una vida laten-
Transcumeren los años y una tarde loel®^ f  V/Vífande, y, si por casualidad el al* de 
gendarmes le despsrisroa al borde de unaf^^ pájaro rayaba su cielo, eseia ver todos 
sanja y rieidetuviesoa por vagabundo. nidos de los bosque» y oir h?» trinos de
í Practic&s una información y se averiguól^®* miles de picos que hacen vibrar l&s ra­
que estaha en edad de ingresar ea él ejér-|™*®*
cito. i I  Una mañana, mientras estaba sumido en
i El infeliz ingíesó en un rfifimieáto sial^^voñtemplación, el ayudante abrió su cel- 
' rehakrse contra su deatír o. |  7 llamó hratalmente:
Al principio, k  vida del cuartal le psreeiól '—i^aradios!...
Perdido en su ensueño, el preso no con- 
itesíó:
—¿Estás sordo? iVAmóS, levántate! 
Faradios no ae movió, y ©alónces el ayu- 
í danta le asió del brazo, díciéndol^:
—Vengo ábuscarié. '
Como estaba muy débil, se dejó condu
co pfimevo D. Franckco Sánchez.
Carabinero®: A la Ccmaoáanck de 
ga, el ténieate coronel D. Antonio Gascón, 
y á la de Eatepoaa el del mismo empleo don 
Alejandre® Martínez.
—rSl Diario Oficial pabllca los siguienUs 
fallecimientos:
Generalato: El general dé brigada de 1 
sección de reserva D. José Gástelo.
Infantería: Teniente coroné) D. Antonio 
iCarpialBffO; comandantes D, Francisco Pé­
rez López, D. Ildefonso Gareía García y don 
Miguel Alzamota; capitanes D. Manuel Ga- 
jftte Gómez y D. Alejandro Laada.
Cabailerís;: Capitán D. Pedro Ponce da 
León.
Ingenieros: Gspiknes D, Luis Navarro y 
D, Ostíívio Reixí:; primer teniente D. Ra­
món Miranda.
Guardia civil: Teniente coronel D. Juan
/fácil agráSsble. El invierno foé muy esu 
I do. Térmiájado el ejercicio, Faradios c©n- 
>■ templaba los techos cubieítos da nieVé y 
decía para.sus adentros:
I —Estoy kuy,bien aquí. Tengo una cama, 
estoy ábrigédé y di apongo' dé usa habiía-l
, clóa templMa por el calor de la eBtafa. I . , . .
I Peso cuafaflo volvió la primavéra y apun-|®’®' ieskkncic; pero la luz le cegó y el a
I teron los .piimeros brotes en k s  apoyándose
. poandoelpobrasoláado vió k  luz del sol, y P̂ ®®*i'aado ocultar el pédazO dees-
_ El negro peísonaje que reproduce nusr-Upodarósñ de él un indefinible malesk^^  ̂ Ipejo. i CmMneros. Comandante D. Psn
uo aíbojo, es todo un repyesMíaék dolí Asomsáó á una veakaa, olvidábase del —T&QKé escondes ahí?
Lamerón, uno de los Eatadós del MkuriPaa cóMOdiáadea deUnvierno y aspiraba á |  ""NMa, nada... 
en ios BstgEio» Unido», hoy bsjo la pro-ipksds pulÉnoaes k  brisa qúeéon si pesfa-| El ayudanta k  abrió los dedos y, al ver 
tecnión del Gobieíno íúdeseo. |me de los campos k  traía el aliento da losf pedazo de espejo, preguntó ea tono bur-
 ̂Elprincipe Akwá, cúya''gruesá esbfizn y jósp&cios sih fin y eisecuesdo da su psrdMai^*^^* 
fizado esbello deseubien .su pura r&za af#i-|hbñrlaá. ' ' . f  ”“í,Q,oié es eso?
cana, es por su iiusíraoiós, su elegancia y I ...Púsose triste y üsrvioao. Par la ta rd e ,| . “"¡^1 sol! —contestó el soldado, 
por su porte una psfsonalid&d digna por |dfi8puéft del rancho, Iba á áar gíandss pa-Í ALayudante dió á Faradios un golpe tan 
todos conceptoB de ser conocida. |  seos por el campo. ftssrible en k  muñeca que el eapejo cayó en
^  lejos qae fGése.vef a 108 techos i Venancio Mmene- n  ^t , V , '  * tíoídisimo, apasa? da no haber feacuentado I Jos cssaa y las ehimeeéae dé las fábiicsa I El ?preso abrió desmesuradamnete losf,^’® f  ídem tedero D. Nícasio
ni amerieariaa.fy oíaka Campana» del cuartel. NáSural P j f  paso sin pronunciar aoa i primero D. Faderioo L&-
Hft 8ü talento político y tacto detmente^ esto ¡a impedí* contemplar los manos se preeipitaron bíUBea-| a 1
se, si no, cómo todos lea arbitrios que se |  diplomático. • ^ tos horiaonks y olí la música délas l l a n a - a y u d a n t e ,  cuyo I . mdo deciarjidcs apios para ©lag-
Comnná&ale D. Faustino 
García y Sáez da Jabera.
Administración militar: Sabktandéaíe 
D. Luis Lazo y Cspp*; comiBario de prime­
ra D. Miguel Montorio; ídem de sígunda 
D. Blas France; oficiales primeros D. Ra- 
mifO Román y D. Alfredo RusifioJ; oficisl 
segando D. Eduardo Pueyo.
lüváliSog: Capitán D. Antonio Davíc; 
primer teniente D. Andrés Prieto.
Oficinas militares: Archivero primero don
m isión dfi SU CRrí^o'V sih QUí* su cuanuo ei Ayuntamiento sa| H&bla con. gran facilidad y susS m inistro lo ® T  «^P^ándese la» Paradios m ñ m l M  mkmsci m m ibuu lu ucsauiorice, esw  o o u .|y  harinaa, a buscar recaxsos, se acordaronftías da au^ícoairineantes. EatoufjohstoáhV
gado  á in flu ir por cuantos medios W  cabildo y ea k  Junta de Asociados, con no fládemariado en 6 ^ 4  » W  
p ueda  ppXS, que ta l e.SCándaiO y  |élvoto'eneüntrade Iós coacejaieBrepabli-í todo elqua por
a n o rm a lid a d  desap arezcan . icanoB,^»'que á esa Junta acudieran loa, i indiferencia ó eludió de sus
cuerpo rodó inerte á ios pocos momentos. ^por reunir las sondieloaea regla-
Sí - l i e  has robadoei B¿l l -ezokmó.- iMe| “ ®’̂ ‘®*̂ ®̂’ médicos tegundos.* .X —l-j/itr AAyM.aie(04k-n¿ In
- . . .  A A ' . . .  . ------------------- - eemejaatea, y4 Hesiatió .con toda» bus fuerzas por espá.-1 '
Después de esto no cabe, vacionalli®™^^^^^^ á|pprlo tanto,como todos loa da sa raza está ■ eio de dos Bsmáuas. Pero al ñu, un ¿k,
puSieadO ya m®s salió, como da «osíumfcrBf 
á las CÍ.ÜCO dé la ia.?de, robó en un-?, préndé-f 
lía un paatalóa y una blusa, arrojó por el |
y  ló g icam en te , m ás  procedimiento|®l*^^®^9®> i®» ga»]?dk. Su spareats timidez y su d i ­
que  el d e  la  inspección  g u b e rn a tiv a l  ̂ . „  |®̂ ®*Pj’®rióa, estáu muy jusiíficsdas, ai se
ene! Ayuntamiento,de Málaga,
s^e4Sin«:drqu?en%i|:?rr^^^^^
m in is te rio  se  se p a  lo que a q u í ocu-|cokga no vuelva á k a  andadas en busca del Gobierao tudesco. ^ m nocas y loco
r r e  y  no se  .ponga rem edio . ¡de polémicas para todas enojosas. |  Lo que hoy le hace M ikjse
Y  en  esto ^y an o  h a y -sa lid a  objeto de h-áeeríia intérprete daí Sin embargo, no-diafeataba déla fenn-?
b le . A n te s  la  inspección  m u n ic ip a l;g í to M g  É  M áísís ?  fil írm íf ílñ r*  fecí&masíóa que sua paisanos tienen ? qoiüdad de otros tkmpcs. Dil sápido coa-i 
.la v e n ía  p id iendo  e s te  periód ico , y  |  ® maiasa J  01 »3k flimlügü|pgeaentaáa contra la administración ia-j keto can ka hombm regulares h ^ k  eos-'
Hoy comenzará k  revista mepsual de
y L  echó á i y íermináí á de passria el de Barbón, 
hoñdoa fioilózos, ccmo'llo-1 fn o m b ra d o s  ayudat^e mayói
yíosniüGis i- respectivamente, del. regi-
T Imiento de Borbón, los capitoné» D. P.m-
__ ___-..Losaii. fúeneio Bfice?ril Marco» y D, Fernando Za-
H E U C U L E S Í  'ím oraO ntiéno,.
pqeníe el uniforme y la to,«yoseta y no vol- ̂  Mejor marca de cemento porí¡andconocida f pa;pa Moy
' ”  ' ' €«asa«>Batís B*á,pi<3w,,€!®iia©sat«! feÍJAMc©. i Parádá; BerbÓa.
el. d í a á k 'l  , P Hospital y provisiones; Capitán de Es-
- , tremaduí», D. José Jurado.í ventura, feliz y satiafecho, sin hambre n i I  
Gama-.'-ciBsánoio. i Cusríel: Extrémaduís, Capitási, D. Joa-
n.p e r a  cosa  de  que  un  G o b ie rn o l Ij»»ai-Cíaz llepádo-tví-r «®ra?a y contra el dominio i  1 seriado, o«eura> amoiüzffidob, la noción
ie ra  g u sto  á  los rep u - t e S k T  ^ ^ la pruskn^ Verdadé- del castigo.
Armifián,
Ruégele con todo euoarecimlento me co­
munique á la mayor brevedad si lo» con­
ceptos emitido» en su casta son una censu­
ra del superior jaráfquico ó ua deliberado 
©gravio de k  persona contra k  persona. Si
m tm á rq u ic o  d
blic^anos, au n q u e  so lic ita ran  u n a f  «si alcaide de Málaga, S?. Deígádo Ló- 
m edídáx jt ís ta . D esp u és p id ieron  esa|po*, ikgó ayer a  Madrid con objeto de con­
m ism a  iiispécC ión los concejales m o |  «aJkr con un médico espeoialisk. 
n á rq u ic o s  JibeY aies de la  f ra c c ió n |.  k  carta dei Sr. Afmifián, le
im perantC y co n  el vo to  tam b ién  d e  J dirigido el siguiente telegrama: 
lo s  re p u b lic a n a s , y  qu izá po r e sc rú  I 
p u lo s—^vamd.s á  sup o n er e s to —no 
qu iso  a c c e d e r  e! ^ n i s t e r i o  á  la  p e ­
tic ió n  p o rq u e  no  seN :|íjera que  o b e­
d e c ía  á  m ó v ile s  in te re sad o s . ,P ero  ________ _________ _
ahora lapiisraa solicitud.la  hacen fio primero, ruégele con viva», ̂ reverentes 
pública y solemnemente el comer-1 instancias, ejercite su autoridad conoea- 
cio, l.á indu\stria, las clases S0CÍales| m6n de hallarse en Málaga, inquiriendo y 
todas de Malaga, en manifestaciónl̂ eraost'ando k exactitud de lo que dice; »i 
importante «ue el propio subsecre*|i®^®8“®̂ ®»®j®®®itaié mis derecho.» como 
tario d é l ministerio h a  presenciado- 
íQ u é  hará elGobierno en este caso? — —
E n  n u e s tro  C oncep to  no p u ed e  n iI  L lQ ^  0 6  b O O tf lu U y S i l tO S  
d eb e  h a c e r  m ás, q u e . o rd e n a r  en  e r  
ac to  Ha in sp ecc ió n , m unic ipal, a c c e ­
d e r  áv los deseos dé! p u eb lo  d e  M á­
la g a , e n  cu a n to  el S r . D á v ila  re c i­
b a  l a  so lic itu d  c u rs a d a  a n te a y e r  
p o r  e l  'G obernador civ il d e  e s ta  p ro ­
vincia.*'
¡‘ dÓQ.
I Guardia: Extsemadúra, Primer tenieaíe, 
ID. Joaquín Gil; Borbóh, otro, D. Franoise©
TT • « 1 3 . « Aste^noehe celebró séísióa geaekl la S o - , -n .Una miifi&ñáles gendarme» k  detuvie-lekdsa Ecohóavlcs de Amigos íM Paíéhsk^ v%i:®aeia;_ Extremadura, Primer kaien--
SOCIEDAD ECONáMIOA
raméate no s« coápjende cómo el Camarón
(^Bekáoa ásl MiBnri ea loa Estados Unidos) J loa en una cOTOier.C' ' i k p m r a l a r i r ^ i l  g ? r G S z 'l h 4r í“S '!í^ ® ’o®‘
h . p«B.ao en muy poco. »ño. de I . m á.i Somslido á un Con.<Jo de gneer., faéfUeJdo lo. 8«e. G 6 m é 7 S e ,  S S Í í . í ® ®
completa iüdependsncia á k  protección tu 
desea. condenado por áesartor é cinco años áa|T&kvera, Vilchez Gómez, R,*mfeez Gsreía! ;cárcel. , ... . E. D. C.Lópfcz JimáAes, Alkmch, Pérez Mario, |
En k  sesión celebrada anteayer por k  
ÍLiga de Contribuyentes, se acordó, tras de 
amplia disensión entre los Sres. Madoleli, 
jHuelin, Alcántara, Villar y Gonx,enviar al 
Ayuntamiento el eaciitp en que se traekdan 
jkB conclusiones aprobadas en la reunión 
 ̂ . I que tuvo efecto él día 21 áel aetual parios
Y a  iiqi h a y  p re te x to s , ex cu sas  uilpjQpigig^jiqg aguas de Tomemoiinos, 
e sc rú p u Jo s  p as ib les  p a ra  n e g a r  la l  firmando algunos señores cenias sal veda- 
in sp e c c ió n  ni p ^ r a  que la  in s tan c ia  i des que constan en acta, 
q u e d e  a r ru m b á d a  y  sin  re so lv e r. I A continuación se adoptaron lo» Biguien- 
A h o ra  n o  e s  E l P opular y  los re-Íte»scuerdof 
p u b líc a n o s , n i ios conce ja les de  u n a  
íra c c ió i 1 l ib e ra l los ún icos que á c u ‘
den  a P G o b ^ rn o  edificios,'tie-
inspecCiión m u n ic ip ^  que ppnga c n |^ g  perfecto deiechoáexigireleumpUmisn- 
c la ro  la s 'e n o rm id a d e ^ a d m in is íra tí '|jQ  ¿eia  obligación contraida, entablando 
v a s  c o m e tid a s  en  este. A yuníanaien-1 gnt0 k s  Tribunales k  acción correspon- 
to ; son 4*as c la se s  soc ia les to d as , la s i  diente, pues no puede crgülrse que la falta 
llam adai» h e u tra s , las- que  n u tre n  I de presión determina que el agua no suba 
todos lo s p a r i id o s  po líticos y  la s  que 14 lo» depósitos, por cuanto que actualmen 
com ulgani isn to d a s  la s  ideas; la  m a- te catga k  tubería de inducción más de 13
1 .0—Que cada uno de los propietario» de 
aguas qué á virtud de contrato celebrado 
con el coneesiosario instaló depósito y tu-
n ife s ta d ú n  \d e l  m a r te s  .pidiendo la  
in sp ecc ió n e t^ay y en d o p ú b llcam en te, ----------  al a --Q q e  cuantas personas poseen póli-
á  en tregax  zas de la titulada «agua englobada» tienen
ta n te  de í p o d í í t ^ b e r n a í iv o ,  e s ta b a  
fo rm a d a -p o r  h & b r e s  y  re p re se n ­
ta n te s  d é  eotidaeJes y  c lases que
p ro fesan  q.'istítitas ''ideas p o l í t i c a s ^ |p n a  decios manantiales limítrofes á el «AI
que se uní'eron pof un sentimiento
d e  so lidariidad  p a ra  la  d efensa  de tnenda#oa 6.000 metros cúbicos diarios del
mil 130 metros cúbicos para que faé cons- 
traída.
expedita k  acción judicial para que se pre­
cise qué agua seles ha vendido, puesho 
consta que el concesionario adquiriese nin-
bereón del Rey» y sólo se sabe que tiene
in te re se s  p  úblicos que  á  todos son 
com unes; á  req u e rim ien to s  en  ta l 
fo rm a  hecho^^s 110 p u ed e  el Gobier* 
no  c e r r a r  IcA  ojos ni los oidos p o r 
que  en to n c e s  v'^sría él el responsab le
de «San José».
3 .» -Que importa mucho insistir cerca 
del Ayuntamiento para que se instituya k  
Comisión permanente mixta que se acor­
dó en la reunión de propietario» del 27 
27 del actual, porque ella ha de ser cea-
Ea él impemria brutalidad burocfáiica; |  El infeliz soldado no comprendió el ho-l caFsenel. lAaáia Rif;i-w.'.5?nQ ídon Crpf»’ : 
kjaeticias tienen allí aaiento, f ifor de au pena h&ata que h&jó del coche ce-| ve), GagsL Giafeo Martín, Robles (don An- ^
iKaaauSMtiajíaBI
y olvidando solemnes N e tk ia s  tonales
Día 26 db Sbptiembrb
sie 10.70 á 11.00
de 27,89 á 27.Í 
do L355 á 1.358
pso.mesas, 09 efaellakí y enkóeak peoitenciaria. S toüio de k s  Harás ídfsn Rnrif™A-ir
con ello esclavizar á un pusbío de algunosI Ala vista dsi patio, rodeado de blancasteooká <í ) y o ros
millonea de habitaste». Para que todo esto I paredes, tan altes, que le erá íadispenaRblel Aprobóse el proyecto de contesíación de 
desapamea y para obtener jaetick es por'eechar k  cabeza hack atrás para ver eLcte-fk c S v a  de cuestiSo^^^^
Akiva se encuentra 6n | lo, sintió circular, por aua venas un frioí^ffs Marraecós, acordando cuscribirio en
. T., Imortal. I unión de las demás corBOraeioaes adherí-i ®Dase» que se establezca ea su psk un go-̂ l —No estoy perdido del todo—pensó—I das i Hamburgo á k  vista,
bierno recto, que deBaparezea todo alto ar-¡puesto que veo el cie;o. Mientras se ve e l| La Sociedad quedó enterada de comu-Í 26
hiírio, que loa oñckka tudescos beban po-| sol y eJ cielo, hay esperanza... fnicsción de donFraneiaeo Pacheco  ̂ • •
cochampagne y que hagan uso del palo lo í  Peso,al cabo de veinticuatro horas, em-| aceptando elcargoda vocal de la n i a u t a - ^  • •
mesoB posible. Esto ea cuanto pretende, ¡pszó á sufrir atrozmente. En el cuartel go-|ción Permanente en Madrid ^ I H»mbu»go á k  vista. .
Creyendo conseguirlo, espera poder de-izaba de cierta libertad, mientras que en lal Dióse cuenta de habí»r frñftdaíirt .i..».  ̂ ^
cir: «^unhay jusíick en Prusig», y añadir I cárcel tenía que pasar todo el dk en el ta-fy exoaesto nftia conocimi^to de loa S«tFSg©.—En Fran-
 ̂ r í r ? ^ P “Pero BUS peticiones so estrellan en k in - | Comprendí ando ai flp, su impotencia, opo-| Se autorizó á la Directiva na?a acordar lal
pellón de su alma- ffeslival de las muñecas iniciado por la So-í hasta 100 granos una v » rh a  a
de 10.70 á 10.90 
áe 27.90 á 27.96 
de 1.350 é 1.355
escuchan.
Hacía mucho tiempo que por medio de 
su agente el doctor Levi de Alton», estaba 
reclamando en vano.
La inutilidad de su demanda escrita lo 
ha inducido á efectuar el vis je. Pero dss 
graciadamente tampoco, hasia la fecha, ha 
visto eatisíechoa sos deseos, confiando en 
que tarde ó temprano conseguirá cuando 
es justo.
En k  carta credeackl que posee está es­
crito. «Representante plenipotenciario del 
Bonambek-Duak-CameróB», llevando pie 
nos poderes del jefe de «ti patria, para ob­
tener del gobierno todo lo que k  sea posi­
ble.
Pasando de k  política á su modo de ser 
particular. AkVa siente una grao inclina­
ción por el bello sexo. La interesan todas 
las mujeres, sin distinción de color, ni de
f p u r i e r o n | c f e a c i 6 ü  y nosteaimjenk d T ^ ü í^ to K  ¿ í 320 fran-á trabajar y dijo: 
-N o  sé. esta provincia. I coa la tonelada en el puerto de Burdeos.¿ '  . , , , , A propuesta de la Jauta de gobierno sel «, . ^
Simo hss termina,do á tiempo tu tíTrea,|acordó k  edhesión da k  Económica al G an-L ^"°f!® ^® ^ Pffotaeío^i'a d a  Ja  Ijs-^
m&ñsná serás ^condenado á cuitro días áelgreso Agrícola próximo á celebrarse Por don Francisco Morales v
encte río en una celda. i  Málaga. Antonio Beraal han sido donadas dos
—No lo ciéo. I  El doctor Lsnsja exouso ea pioyacto deC® '̂®® destino al Gonaultorio de túSos
—Pues vas: a ssr eneemdo ahora mism^ |  cunos prácUeos da conferencias interaacio-1 dos por don Melchor Da-
Pojao/os fué metido en un calabozo y se goales, resolviéndose que pasara á'eataSiol*®”* ^ una de caeia granadina
quedó »ok, sumido ea k  más completa oa-| de las secciona» de Ciencia» hisíóricRs,n®®“ ^ *  Ja alenci^^j caridad. El deadichado se m^só. los cahQ¡ 
1 líos de rabia.
Sus enemigos le hsbkn condenado m
morales y de Literatura y Brilas Aries dél Soüva de Ruiz Higuero, presi!
la Sociedad. identa de una da las secciones en que va 6
. , j. Dada lectura á atento oficio Sel nuevo **® ®Rfi®cas.
peor de aOs suplicios. Aquel hombre, paralcócsul tle k  República de Cuba pRitieinan-L «® ha adquirido por esta Socie-
*1® T ® ®  entraldo BU toma de posesión, se convino contes-lj®,®® que ea unión
tíMdbl&Ss Lo ii^bí^n ŝ iirob&t&áo las ddl|t&}r gr&ci&s y coiírespojQáiosiáo á
®®J- isa s  ofrecimientos.
» embargo, á fuerza de abrir desmesu-i Fueron admitiCos como socios de número 
nacionalidad, y se dice que en una pobla-pAdameiite los ojos, notó que un poco dolDcaFiaficísco Sánchez Sánchez don José 
ción alemana existe unahemosa joven á i luz se deslizaba éntralos barrotes situado» Idaí Castillo García, don Enrique Leal del 
la cual pretende hacer su esposa y llevarla i  encima de k  puesta. El preso eiguió él rayo |  pino, don Franelisco Torres da Navarra Ji- 
á *u país. Ide luz, que, á su juicio, procedía del fondolméoez, don Lus Cobos Ariño, don José Gí-
Si esto se realiza y una germana se une ¡del corieáor inmediato, y anduvo por suipriano Rey Montero y otros sañere» 
al plenipotenciario del Gamerón, el proble-i crida, procurando eiiantarsa. |  La corporarión resolvió conslstnar en
ma de k  germanizaeióa de aquella colonial —Si la luz llega hasta aquí—penad,—¡acia su agrado y simpatía por la casatiíu-




Este organismo se reunió ayer, b» jo k  
¡presidencia del Sr. Ortiz Quiñones, asis-
ro ¿cómo vería?
Metióse ks manos en los bolsillos y notó 
que tenía en uno'de ellos una cósa liss, un curso é Bua iniciadores, y aplaudir asímk . - _______mo los propósitos de la manifestación nú-| Públicas de calle de Jaboneros
Toros vieja.
tiendo los vocales Alvares- Nal, Darán Sán- gria.
pedazo de espejo que poco antes había re-piica celebrada anteayer por k s  ckííes mw- 
eogido en el patio. Lo cogió con sus dedos |eantiies é industriales para solicita? una
inspección en el Ayuntamiento da esta ca-
----------- — ŷ o u moa
deoteoeaparstoe ae expoodrán uno de e*-
Aa®it©.—Ayer sntrajoa 420 arroba»veadiéndoae á 50 reales o?,* ««úhaPt
K e fa rn a a s  soetel© © , __ p*?a 
??!íf convocada en la afcaldia ¡í
Junta local de Reformas Sockle«Í
____ K*ooíao®Im!®ato.~-La alcaldía ha
|ción de la Junta da dafensa da k s  intereses ordenado al arquitecto municipal practique 
i locales, ofreeiand© el más entusksta con-¡no Mconocimieato en el local de i» esi*nAi«, , . , ---- local de la escuela
i® u® *̂11® ®̂ CJnlieria, y en Jos de ks
Plaza de
y el espejo k  péTeció luminoso.
Al mirar el cristal, lanzó un grito de alé­
ele todO) se ti'CH.'&fíit de 2.tnp^rs.dor| tíñela avanzado de los intereses de lacia
y  m a n te n e d o r  Que dice s e r  d e  la 
ju s tic ia , del d e r e  cho y  de la  razó n , 
en  cóm plice de i'íc inm oralidad  y  dei 
d e sb a ra ju s te .
L a  cuestión , p \ íe s , e s tá  hoy  p la n ­
te a d a  en  térm in  os, fei^nto p o r las 
decla rac io n es púb  Hcas ^ 1  S r. S u b ­
sec re ta rio  del miL i s t e r io d e  la  Gd- 
b ern ac ió n , cuan to   ̂ el a lcan ce  y  
tran scen d en c ia  d e l  » m anifestación
á&d y de los propiet&rios, é instrumento de 
vigilancia eficaz_y
4.®.—Que se establezca un Consulto­
rio que asesore á todos y á cada uno de los 
piopleiñiiüs de aguas,contando préviamen- 
te con la conformidad de éstos,porgue habrá 
de acarrear algunos gastos por personal y 
material, toda vez que dehe tener á su ser­
vicio un personal jurídico y técnico, •
Terminado el aeunto precedente y en vis­
ta de que el gobernador del Banco de Espa-
chez, Nuñez de Castro, Eloy García, Martin 
Veiandia, Ordoñez Palacios y Goiria Zria- 
bardo.
Después de aprobada el acta de la sesión 
última, aprobáronse también k s  cuentas 
munieipales documentadas de Goín, Casa- 
rabonela, Akzaina, Mollina y Burgo.
Y por último, acordóse desestimar k  
propuesta de imposición de multa á k  Gom- 
psñk del ferrocarril de Bobadiík á Algeei- 
rae por retrasnáe.los trenes 4 y 5.
Acto seguido se levantó k  sesión.
.... . ........ .... . ii . . ....... ..... .
En el espejo se reflejaba un diminuto tro< 
zo de cielo, tan puro y tan brillante qué pa-' 
recia una estrella bailando en el fondo dej 
un pozo.
pital.
Fué designado socio corresponsal en 
¡Ronda don Antonio Ventura Martínez,
A propuesta dsl señor Ramírez García se 
¡acordó interesar dei Gobierno que no ee 
I prorrogue el monopolio de la fabricación de
Y lB ita  d a  iisspa@ ei6n  —TermíHs; 
da k  visita de inspección llevada á e- 
bo en ri Juzgado de instrucción deí nail 
tido de Istepona, han regresado á Granada 
el magistrado y secretario de Sala da ann*^ 
U. AaSienoi., . íío « ,  Acmi.  y Se™!*’
1̂ 0 ae .UeyíeámoTene, temeroso de qaeicerlUaa.declailndüee Ubre esu  G&aeíe. D plorA
desapareciera la hermosa imagen. |y  gestionar que k s  demás corporacioneaij^*^*^^
—Erioy aquí mejor que en el taller—pea-i locales promuevan igual petición, 
eó—po?que desde aquí veo un pedazo dei El señor Gómez Qklla dió cuenta, final- 
cielo. Cárcel por cárcel, piefieiro eata. i  menté, de lo» acuerdos adoptados por el 
Por tentó, resolvió pesmanecer en aquelf Centro hispano-msrroqoí reden constitui-lde Cuarteles núm.
S oeopro  « n tv sg ad o __Ayer no» i.
tarda le fueron entregadas al obrero fííl 
rio Jiménez Coronado, en
-b r r  ^ t í íubpono-msifoqai recien coasiuni-iae Dum. 22. I&a dift!inái«/A
encerró tp«k el úempo que le fuera pasibk en Málaga, aprobándose su conducta I nos fueron confiadas con tei K ,  ''*®®'í“® 
Desde entonces, para que,le castigaran| como representante de k  Económica. I E» nombre del interesado 
en kforma que deseaba, cometió ....... ............ ..... , ,|||„„|, - df. mo» la»gra-
.sr:-
D O S  B M O IO B 'lf i í i  D l . ^ M l k ñ
III iiiiiiiéiiiiiififMi~iirrriTiviyriTrn*»’**>»"*«*7frŵ
:H31 « r o p - u - l s t x J u e v e s  2 7  d e  S e p t i e  n b r »  u e  I9 0 ü
Gran Neveríá
d e  M a n u e l  R o m á n
{antes de Vda. de Ponce) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Bómbete dél día.—Cierna vainilla y Fresa. 
- ^eide las 12.—Avellana y Limón grani- 
zaiio.
Se sirve aquí la «rica Cerveza Pilsenei» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
¿5 céntimos la media botella.
i i  l i i  e]
m M  áe A u m j í
. MARQUES DE GUADIARO ndwiiiCi 
■ (Tra.veaSi& de Alamm y Be¡ata0) O
S E  A L Q U I l k A N
dos espaciosos almacenes en calle de Al> 
derete (Huerta Alta).
Informarán en la fábrica de tapones y 
serrín de corcho; calle de Martínez de Aguí- 
lar (antes Marqués) núm. 17.
Las de platino brillo color de 40 cts. á S5 
Las de platino iluminadas de 35 ots. á 20 
Las de platino negras id. de 25 cts. á 15 
Copias de cuadros de Morillo, Rnbens, 
etcétera á 30
Vistas de Málaga en colores de SO ot. á 10 
» » > » negro > 10 > á 5
Albnmi privilegiado con 8 vistas en 
colores y papel y sobres para escribir 
una extensa carta 15 céntimos.
ESOáROHA FINISIMA para decorar 
targetas, cromos etc. desde 1 pta. los 100 
gramos.
Postales en color para forros de som­
breros y otras industrias desde UN cén­
timo una.
VENTA A ESTOS PRECIOS EN
Calle Nueva nüm. l ,  Oamisería.
Calle Larioa núm 6, Papelería.
Calle San Juan 7.8, Papelería.
Plaza de la Oon&tituoión, Estanco. 
Calle Granado, 34 y 86, Quincalla al 
lado de la Botl.oa.
Calle Latios, 3, Camisería Yñarritu.
Grrandes descuentos
á reyendedores
Pedidos por mayor, Domingo del Río 
Compañía, 40, piso primero.
N o es establecimiento y sí
P I S O  P A E T I C D L A E
seoEig wm. de idji
Píepaiatoria para toda» las caueras 
de Alte», Oficios é Industriás
DIKIGIDA POK
lío E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 9 de la noche 
Alemos, 43 y ád (hoy Cánovas del Castillo)]
Efrabíoso dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila-| 
groso de Golin.
TRES REALES FRASCO 
Da venta en la Droguería de Puerta Nue­
va, de Luis Pélaez.
H
l.‘  y 2.* enseñanza
Coweio;  Gamas especiales
A lum nos internos,m edio-pensipnistas 
y externos
9 8 ,  T o í » i » i j o s , 98
María Carnero.
Al neófito, que se le puso
nos dirigen la siguiente casta: «Sre». Don 
Pedro Gómez Chaix y D. José Cintora: Muy 
Sres. mios: Tengo el gusto de participar á 
ustedes que en virtud de los muchos traba­
jos hecho» aquí en nombre de ustedes, la 
clase media se halla casi unida y el sábado 
pasado nombramos la Junta de Defensa y 
estamos esperando que la Junta de Málaga 
haga BU reglamento pará regirnos por él. 
Se repite de ustedes atento y s. s. q. b. s. m. 
—Francisco Ortis*.
4tfO£’jreM{|ilon&vIo.—Efl el tren que 
llegó anoche á las diez y cuarto, vino de 
Ronda nuestro querido correligionario Son 
Antonio Ventura Martínez, director del pe­
riódico Fénix, de aquella ciudad.
JSoiPdladoH.—La casa editorial del pe­
riódico Le» Guirnalda y La Bordadora, de 
Barcelona, acaba de publicar en el último 
número el pliego de dibujos entre otros bo­
nitos y aitíeticos modelos, un elegante y 
sencillo medallón para sábanas, dibujo cs- 
lilo Luis XV, y varios modelos de precio­
sas prendas de lencería de lujo, gran no­
vedad.
Acompaña á esta edición una gran.lámi­
na al cromo en multitud de colores en un 
dibujo propio para edredón y una cenefa 
estile? Richelieu para tapetes
Enfermeiades da la matriz
Consulta á cargo de Ocafia Martínez, 
Farmacéutica y Médico-Ginecólogo,, proce­
dente del Instituto del Dr. Rubio.
Horas de consulta de una á tres. V 
Gratis á los pobres de nueve á once. 
Plaza de loa Moros, 16, pral. izquierda.
Sport
“L A  L IN D A ,,
Gran Carnicería reguladora
Sorbete del día,.—Mantecado.
Desde medio día.—Turrón de Gijona. 
Precios durante la presente temporada: 
Avellana y limón granizado, un real va­
so; Mantecado y toda clase de sorbetes á 
real y medio.
Servicio é domicilio sin aumento de precio.
LA PATERESAL
OM.IL.L.S ISANT 3
Carne á gusto del conamnldór á los si­
guientes precios:
Carne de vaca con hueso, la libra 5 rea 
les.—En limpio superior oalidad, la libra, 
8  rs.—Ternera superior 158 rs.—Oprnero, 6 
—servicio á domicilio.--Sa adquieren com­
promisos con fondas y hoteles.—Desde las 
cinco de la mañana hasta las diez d!e la no­
che está abierto. > j
Todos los meses se hará una rife da un 
buen mantón de Manila ó de un precioso 
vestido de seda que se expondrá á la vista 
del público, teniendo derecho á unja pape 
lata para dicha rifa toda persona que oom- 
pre en esta casa una libra de oarnei 
Ha sido agraciada con el mantón rifado 
este mes y que ha correspondido al núme
---------------- - —r -----  ro 572, doña Mercedes Muñoz García, habi
En la edición de La Mariposa continúa! tanta en calle 8an Juan, IL 1
publicando modelos sencillos y prácticos, 
para bordar en blanco.
Recomendamos dichas pnblicsclones por 
ser de gran uUUdad á las familias que se 
dedican á la confección de labores de 
adorno.
E l  G aadA lm eSSraa.—La impetuosa
doña corriente del Guadaimedina, caneó la consi- Rijo de D. José Burgos y de su esposa ^oñal
oni ■» o »u él nombré . deabordado
F«nd .co , fcé .paa.ImS0 po,D.
Pacheco y D.“ Isabel Torres.
Los invitados á la ceremonia fueron ob- 
laquiadoB en el domicilio de loe padres del 
xecien nacido.
A ffE ioola .—Bajo la presi­
dencia del señor Lomas celebró anoche se­
sión este organismo, asistiendo los señores
guíente
dad y Perchel, donde algunos vecinos veían
Las aguas arrastraban numerosos árbo­
les, cerdos y muebles, entre éstos la cunjs. 
de nn niño.
Decíase, ignoramos si con algún funda­
mento, que estos chiames eran de una casi-
S E  V E N D E J N T
Botellas y servicio vajilla p&ra icien cu­
biertos.
_____ T elm o , 14
Salvador Hflarquez
Concepción, que se h*,bia anegado, arras 
trando las aguas la cuna donde dormía un
Díaz de Sousa, Serrano, Lara, Carballeda corta edad, que, afortunadamente,
otros. . . .  ...Ja , »pudo ser salvado.
Aprobada que faé el acta de la am6ríor,ia| También se decía que la mencionada vi- 
presidencia propuso que la Cámara había desaparecido,
la haga suya, con algunas modificaciones, I
la contestación dada por la de Comercio al |  R l .  ÍS.©1
vcnestionario sobre el desarrollo de nuestro |  Anoche á las diez y cuarto entró el tren 
«omercio en Marrueco», acordándose de; que debía llegar á las cinco y media de la 
conformidad. |  tarde.
Seguidamente se resolvió que el Congre-| El retraso obedeció á haber estado dete- 
sO Agrícola que ha de celebrarse en nuestra f nido en Campanillas, por consecuencia del 
capital en Noviembre, tenga lugar en los faerte temporal que deacargó en aquella 
<Uas 11, 12 y 13 de dicho mes, y oficiar al vega, inundándose la via en una gran ex- 
me¿?idente de la Diputación rogándole ceda tensión.
««nfti.’os salones para la efectuación del También estuvieron parados, sin poder 
^ ' continuar la marcha, el tren que salió
c i r u j a n o - d e n t i s t a
de la Facultad de Medicina de Madrid 
A eeira Ae 1» Mssrlsaa^, 27;, p r a l .
Especialidad en dentaduras artificiales 
sistema americano. Dientes da Pivqt, coro 
ñas de oro y empastes en platino y porce 
lana.—Trabajo especial en orificaciones. 
Extracciones sin dolor por medio de anee
PASTILLAS
(F R A N Q U E L O )
(Balsámicas al Creosota!)
Son tan eficaces, que aun en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan ai' enfermo los trastornos á que dá lu­
gar una tos pertlnáz y violenta, permitiéndole 
descansar durante la noche. Continuando s u , ^  
se logra una «curación radical».
Predo: UNA peseta cala ....
Farínacia y  Droguería de FRANQGELG'
ptittfa m  Mar.-MLAQA
Compftñia de Seguros contrA Incendio», Expansiones del Gse, del Rayo y de los ApArstoa 
da Vapor.—Fundada en 1843,-Autorj'Zftda por Ra&les órdenes y decretos en España, 
Francia, Italia, Bélgica, Luxemburgo^ etc.
ESTABLECIDA EN PARIS, CALLE MENARS, NUI. 4 4»
EN BARCELONA, PLéZA DE CATALUÑA, NUM. 12
G A R A N T Í A S  Q U E  Ó F R E O E  LiA  C O M P A Ñ Í A  
Capital s o c i a l ..............................................   Pesetas
ReSerns . .................................................   » l í í  0 0 0 , 0 0 0
Primas en cartera ............................................... _______  6 S  0 0 0 , 0 0 0  _
ToI’AL. . . . Pásets» 8 3 . 0 0 0 , 0 0 0
Capitales asegurados en 31 de Diciembre de 1904. 
Siniestros satisfechos haata igual fecha. . . .
P&ae. G 7 .0 0 t  @ 78,716
U B  0 0 0 , 0 0 0
COTIZACION OFICIAL DE LAS ACCIOMS DE LA COMPAÑÍA EN LA BOLSA DE PAEiS
Capital de cada acción, 1 , 0 0 0  pesetas. Dasembolso en efectivo, dtOO pesetas 
Cambio corriente, 4 , 0 0 0  pesetas
S É M o i en Malagi, Edniido Fajarlo, ciHe Jmo G t a  Gatofa, núi. 29__ .1 n ifr I .||̂ l̂■l̂ilsrlTr■ m¡meauBBtBma
P A R A  B A Ñ A R B R
EN
II ESTIELLD
elegante y acreditado establecim iento 
de b años de m ar y dulce ta n  conocido 
en toda España.
Tem porada desde I .” de Julio  a l 30 
de Septiembre.
M édico-director D. José Im pellitieri 
Molina L ario  5.
E xpendeduría de tabacos de todas 
clases.
M X D m s s ^
Para comprarlaŝ 'ái fes
llá existente cerca da la hacienda de la£téticos, premiado en Ja Exposición des-l Asepsia completa y rigurosa^______ ¡ V l& acu
iüRO Y SAEî Z
mismo.LSroufthés&I&méñO del doctor donFran- de Málaga á las dos y medía y el ex- 
ciaco Félix Mendoza, vioeconeul (en comí- prés de Isa cinco de la tarde.
de la república cubana, en el que par- La mayor parta del paseje desistió del 
üeipa haber entrado ea el ejercicio da bu viaje, regresando por la noche á esta capi- 
^ hace lo» más atentos ofrecimien- tal.
tosfiíé acordó contestar en igual sentido y
se ievi^tó la seBiófi.
V a*l»S regresado á
LiOMe. .1
Banco en dicha población; übaldo Fe
derico. - , .
—Ha sido nombrado sobrecargo del Sé-
Dicese que un fogonero resultó herido. 
«SI CogrRRO © oiísá l® s Mymssm» 
de Jerez, deben probarlo loa inteligentes y 
personas de buen gusto.
«I, I iniostino» ti
Fffibplessat®» d® Al®oliol V ia io o
Venden con todos lo» derechos pagados, 
Gloria de 97<* á 34 pesetas. Desnaturalizado 
de 05° á 18 ptas. la arroba de 16 2[3'litros. 
Los vinos de su esmerada elaboración, 
Seco añejo de 1902 con 17° á 6,50 ptas. De 
Í903 á 6. De 1904 á 6 li2 y 1905 á 5. Dul- 
ces Pedro Xímen y maestro á 7,60 pta». Lá­
grima desde 10 ptas. en adelantéi »
Las demás clases superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 ptas. menos. 
A M 'R T'R W  pisos mo-
demos calle Somera 3 
y 5 con vistas al Muelle Heredia y con agua 
elevE da por motor eléctrico.
IS0®}cláOB*So: j&IiaxaoSai, 21
Oafé 3T K estaSrasit 
J L A  jL O B A
J O S É  M A R Q U E Z  C A U IZ  
Plaza de la Constitución.—MALAGA 
Cubierto do dos pesetas hasta liis oineo 
de ia tardo.-7Po tres pesetas @n adelante á 
todas horas.—A diario, Macarrones á la
fe casa de Vda. é |f  de
M a i! U @ i L @ d @ f m a p .8 3 Q
M Á L A G A
mmm
( S E P i O l O  m  ík  N O G H E )
ruptura del reguerón, que sería una inmen­
sa catástrofe.
En la iglCBia de Santomera van extraí­
dos, hasta ahora, veinticinco cadáveres.
La línea farrea ha quedado cortada entre 
Loica y Alcantarilla en una extensión de 
ocho kilómetros.
Por esta razón ha sido imposible el tras­
bordo de loa viajeros y el de la correspon­
dencia.
En Murcia hay gran consternación.
La huerta se halis|arrasada.
Han salido las autoridades y la Cruz Ro­
ja á prestar auxilio á los perjudicadados.
Da®lo
En Elche se han batido el director de un 
periódico y el redactor Arias de la Torre.
Este recibió un grava balazo en el pul­
món.
I Tiene la bala incrustada en una costilla.
JD® Zumos*®
En Fuente de la Peña, una manga de 
agua destrozó loa viñedos y plantíos.
Se han ahogado dos labradores.
Xioai
Según dicen de Barcelona, al saber el 
gobernador que los carlistas proyectabsn 
una reunión clandestina en Sarxiá, dispuso 
que las tropas patrullasen por los alrede­
dores.
D o
A consecuencia de una cuestión habida 
entre el jefe de Correos y el alcalde, éste 
encarceló á aquél.
El gobernador ordenó que se le pusiera 
en libertad.
£&tI®7FO
En Valencia há sido enterrado hoy el 
director de la banda munieipsl.
Asistió al acto numeroso público.
O m o K n a
Los reyes han dejado á los asilos de Sen 
[Sebastián 9.750 pesetas y han ordenado
hasta consultar con loa respectivos Gobier­
nos, sobre la tercera columna.
Todos los ministros se mostraron reser­
vados acerca de la re«olucióu acordada en 
el asunto del obispo do Tuy.
E51 «HyivaM o»
Dice este periódico que se habla de la 
ruptura de las ne^ciacionas que se seguían 
con Francia par»7el nuevo arancel.
fi por 100 interior sonUáó. , . ,  
i  por iOO /Amortizable..........
Cédulas rj por IOO...............
Gédulaiy'4 por100...............
Accioxyes del Banco España... 
Acciones Banco Hipotecario.. 
























E U T C L É d M A F O
A cauna del mal est!».do de las lineas so  
hemos recibidos ningún telegrama á la 
hora de entrar en máquina el presente nú­
mero.
ttnSKetafiSUKEsam
D e p r o v i s e f a i
26 Septiembre 1906.
p e S e g o v i a  _____________  ^____  ^
Se comenta ipueho la presencia en esta [que se les dé una*̂  merienda á los asilados.
ES® jA lleasito
Dicen de Alicante que en EIda la tormen­
ta, la granizada y las inundaciones han 
destruido varias casas. '
La carretera de Ocaña está cortada en
fi í IMp JSsfensescssl de Sáisi d*
 ̂ PíftiATiffA Napolitana.—Variación en el plato del día.aveR B l. -  P ro lon^  , «onosidas y
ante la (Véase anuncio 4 * plana).| «riíjiitivo solera de Montilia.
noft
villa el oficial segundo de Administración Leiieza.( éase anuncio primitivo
militar don Blas i cats» vaeomíí's^^áíta—La Fábrica de| Queda abierta la Nevería, se sirven he- S e  encuentra en Málaga, donde pasarái caa»*»»®© calle Compañía núm. 7,«lados de todas ©lases.
temporada, el notario de Albaĉ ete Camas de ú  s®i*vi0lo  á  d * m io m «
I 20?ór 100 de eeonomia obtiene ei que! Tolmo (Patio
í compre, pues son precios de íébriea, |  ------
I Inmenso surtido de todas clases y tamá ' 
ños.
 ̂ N úm . 3 ,—Eiquisito vino de mesa eríá- 
do al natural sin adición de alcohol.
nuestro buen amigo don Juan Sánchez Gó­
mez.
—Se halla vacante la secretaria de la sa­
la de gobierno da la Audiencia de Cáceres.
19® g n ln ta ® .—El día l.° Octubre dará 
principio en la zona de reclutamiento, ai
 ̂ *01 .̂..........
F íM é m  PUMTO
mido, y Moepta.ao., á lo . , “ p a l a l « e » o « .—Hsy graa
’ “¿ í t o « . a - A y M  « « r iñ e r o n  «  f,® “ « f f e u C l T
el Instituto general y técnico de esta 20 ^
4al los exámenes des6gunda convocatoiia|®^|°‘ ^*
€e las asignaturas de Física, Química, His-I se lacmtan mi^si as.
toria Natural, Agricultura, Literatura, P s i- í^ P a ío M o »  E la c tifo -Q u im io o . —
«elogia. Lógica y Etica y délas correspon-jVe&sa el anuncio de cuarta plana.
Aientes á la carrera de náutica. |  B año®  ©aH®a Id A  T O J A  contra
JBCxám®n.®B»'“•Los exámenes de secre-„ escrófulas. —
tarios de Ayuntemiento, sa celebrarán enf «K1 C o g n a o  Qomaál®* B y aaa»  
lis  caíJitale» de provincia durante elpióxi-fde Jeréz, se venáeen todos los buenos as­
mo meVS Octubre. tablecimientos de Málaga,
Sufrirán examen todos aquellos que 11c-1 B lo l-Id a a a , véase 4.* plana, 
ven menos de diez años en el desempeñoj b rú o® d® «Id» B o tn s lla .» —Se ad- 
4el cargo. |  vierte á los señores bañistas que tengan
j j »  vl»J® .—Eo. el tren de las nueve y- ropa en poder de los-empleados, que basta ____________
veinticinco marchó ayer á Ronda el dipu-^ fin del presente mas pueden recogerla en Ira Rio Janeiro," Santos, MontevideoyBue- 
lado á cortes, don Joaquín Tenorio. |dicho balneario y desde l.° de Octubre enanos Aires.
f' A Madrid, don Manuel Gómez Gómez y |la s  siguientes direcciones: |  iFarasaris y pasag© diiigíníe S sa «¡onsig-
-  Dapartamento de señoras. Avenal, 20. iBaíaTODrFaasfoGómesOhais, oalÍe:do Jo»
Idem de caballeros. Agua, 4. |  »®fe Ugarta Barrlentos, 23, MALAGÁ.
Idem cuartos de familia. Maestranza, 28, |
Idem de tinas de 1.* y 2.% en la portería 
de los Baños.
MI vapor fransatlániico feanoSa
p r o v e n c í
saidrd el 26 de Septiembre para Rio Janei­
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aíres.
El V apor correo francés
r a m
saldrá el día 3 de Octubre para Malilla, Ne­
mours, Orán y Marsella con trasbordo en 
Marsella para loa puertos de! Mediterrá- 
Bso, Indo-Ohina, Japón, Australia y Nueva\ 
Zelandia.
El vapor transatlántíoo francés
«LES A N D ES'
saldrá de e&te puerto el 10 de Octubre pa
ciudad del arzobispo de Vall&dolid y de 
UoB obispos de Zamora, Salamanca, Avila 
y Astorga, para celebrar la conferencia 
anual.
Se dice que están preparando una protes­
ta por la conducta del Gobierno, y que la 
pubiieaián y entregarán al rey.
—Alas diez llegaron los reyes, recibién­
dolos k s  autoridades y algúu público.
Luego de revistar ia compañía que hizo 
los honores, montaron en un automóvil, di­
rigiéndose á La Granja.
BoVttiladollú
En la tercera corrida celebrada ayer, se 
lidiaron ocho toros de don Yictór Biencin- 
fto, que cumplieron, matando siete caba- 
-iios,
Algábeño, bien en el primer bicho y des­
graciado en @1 quinto.
Montes cumplió en los dos que le corres­
pondió pasaportar.
Maehaquito g&nó las orejas del tercero 
y séptimo, que los mató superiormente.
Be^aterin escuchó aplausos en la suerte 
suprémaporla valentía con que la ejecutó.
Los matadores fueron aplaudidos en ban­
derillas. .
Con los palos se distinguió Blaúquifo.
La entrada faé nn lleno completo.
Durante toda la tarde no cesó de llover.
Mcov®
X A  A X R & R Í A
Gran Restaurant y tienda de vinos^ de 
Cipriano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe­
setas 1‘50 en adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero 
Alejandro Moreno de Lacena, se expenden 
en La Alegría.—18, Casas Quemadas, 18.
A  k s  maáires de fam ilia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles sufrimientos de la dentición, que 
con tanta frecuencia le causan su muerte? 
dadles
LA DEaíTICíNA LIQUIDA GONZALEZ** 
Precio del ñrasco 1 peseta 3 0  céntimo».. 
Depósito Central, Farmacia de calle Te*-' 
rrijos.S, esquina á Puerta Nueva. -Málaga.
más de un kilómetro.
La huerta queda arrasada.
DoTAPFagoraa;
Del presidio de Tarragona se han fugado 
nueve reelosos.
I.legado9
Han llegado á la Corufia cuatrocientos 
trabajadores gallegos que huyeron de la 
Habana, donde la revolución impide que se 
trahéje'.
Dicen los inmigrantes que muchos espa­
ñoles no regresan por carecer de recursos 
para el viaje.
D i M adrid
26 Septiembre 1906.
G a l ló n
Ha llegado el Sr. Gallón, siendo recibi­
do por todos los ministros, menos el de 
Hacienda.
Junta
La Junta de prisiones se ha reunido en 
el ministerio de Gracia y Justick, acordan­
do la inmediata damolieión de lá cárcel de 
mujeres,
B a r  P a r i s i é a
NEVERIA
ralísimo carlista Moore. |  mientras se construjre un nuevo edi#cio.
_ _ _ , i Alvasrado
I?® i® G n a n ja  |  El miniBtro de Marina ha despachado
El rey ha asistido hoy al tiK^de pishón. juna real orden para el riguroso cumpli-
MARQUES DSLARIOS,S 
Granizados de chufas avellana y 
Rica horchata de chufa, heiélxa ñor* un 
antiguo maestro nevero valenciano'contra­
tado al efecto.—Exquisitos sefrn¿cos valen­
cianos con toda ciase da jarabe».
Sabrosos y especiales saidV khs á 15 y 
20 cts.—Bebidas y licorer^ de todái clase» á 
precios sumamente der/onocídos.
Ghocoiaíe con íóst^da 45 céntimos. ‘ 
Caíé defuertoS ico, con leche ó t ó  ella 
á 20 cts, vaso.—Cerveza helaaa y..-al natu- 
xai de la acíSi^íada marca Cruz dnl Campo, 
de Sevilla 15 cts. bock.—Lechn de vaca 
6 60 cía. líiro. medió
Depósito de nieve, á precioi de fábrica, 
al por mayor y menor. '
Despacho á todas horas. /'
8, MARQUES DE LAÍllOS, S
S E  a e o Ju i l a ”
Ua espacioso almacén en planta baja v 
otro eatiesuéio propios para toda clase de industrias. Salitre 9, ..
Ififormaréa. Gĝ >>hada 31. ^
miento de la ley de sargentos.
1 .a  e u s ^ t ió u  A p m iñ A n  
Al salir del Consejo hemos preguntado al I 
inistro de la Gobernación si sabia alvo dñ I
del
donl
^^P aía^ 'G w S T ^® » Mariano Raíz Gon-
*^En el délas once y !
Ronda, don Miguel Vején yJÍ'wm y 
Joan Recio,
De Madrid, don Santiago Llamas y don 
Narciso Díaz de Escovar.
De Antequeia, don Ildefonso Luque,
Edi el de las doce y treinta salieron para 
GrSô âda, don Antonio Morales y familia y 
don J^sé Oleas Sánchez.
Para Algeciras, don Antonio Muñoz Ga- 
sanova.
Para Ronda, don Manuel Siles.
m g e
la cuestión Armiñán.
El señor Dávik dijo que nada sabia, 
l a e e n d l g
Los daños causados por el incendio de
E t p e c t á c s l e s  p ó M e s s
La compañía que actúa eu wasro Vi­altal Aza se traslada, á cansa del tiemp 
de Cervantes, donde empezará á funcionar 
esta noche.
T a a t r o  I^spa
A pesar de la lluvia de anoche celebróse 
lTlafj«»OB."-Ayer se hospedaron en losSfmición en este teatro, poniéndose en esce- 
hoteies de la capital: |n a  Los dos inseporaéks, JEl ofro yo y Pa-
Don Baltasar Ruiz, don Enrique Ruiz,¡^íg^te. 
don Enrique Cisnerós, don Roberto Gar>i-| sección exhibiéronse los
20sa, don Rodrigo Alcázar don Antonio Me-l^jg^ cuadros cinematográficos de costum- 
iero, donjuán Sánchez é hija, don Manuel|ijjg^
I —SI prepara una cacería en Riofiio.
I —Dicese que don Alfonso irá mañana á 
Madrid para presidir un consejo.
I —Loa reyes llegaron á las once, tribu­
tándoseles un recibimiento incido,
I Preseuclaiou el desfile de k s  tropas.
|, Cómfsión
í La comisión comercial de San Sebastián _
ha terminado ya el exámen de k s  propoei-'anoche eñ la fábri7a"drtabaóo"» a s S d ^ ^  
cienes presentadas por los representantes $00.600 pesetas. .
F é l i x  C a l v o  i  S n  s’e encuentran intransi^^^^ I
Recibido lo s  artículos de Tempo-5 deltrabi>lo\acioH&i?ífRÍS?Aiíl/i!i’
rada, esta Gasa lo pone en conoci-j w npor teléfono largo rato con Navrro- ^
m iento del público en general. i rieverter para consultarle.
E n  dicho establecim iento hay ex-. .
p o sZ '^ ^  ®5 ®P®^í^®‘nado á Madrid de los comisionados,
res é inñnia í̂ *̂® novedades en algo-| p» Caot.llón
dén y lana, artículos ti3 Cñhtuleros y | Yiĵ nroz ha descargado una terrible 
géneros de puntos, píreciendo ©sta
casa como es costum bre píOOlOS m uyj Durante elk, una chispa incendió la íá- 
ventajosos. (b»lea <iUüión Alcoholera Española».
SASTRERIA has péídidas ascienden á más de un mi
. 'FíBRiGA GE GHOCO'JITES
Chócolates selectos,fáilbíicadOB con 
cacaos de Gua-yaquü, Caracas y Cey-^ 
'lan, con vainilla ó canel . ,
Especialidad en cafés tostados
I crudos de Puerto Rico, Moka/ Jam»i-J.------ ̂ca y otras procedencias. c  J
i tóimínoB enérgico», recordándole haber de-
Sobrinos de J .  Sierrer& Pajsfdlo
-everter para consultarle. f |
El miniabro de Hacienda quita importan-' I
a á k s  dificultades y cree posible el tras- aianeel sin la aprobación de la» |
Narvaez, don Julio Herrera, don Enrique 
Alonso, don Antonio Pérez García, don 
Ernesto Marti y don Gonzalo H, Zulianrre.
Cía®® ú a  jsoeM®.—Desde el l.° de 
Octubre queda abierta una clase de noche 
eu la eícuela que dirige nuestro particular 
amigo D. Enrique Vega Salmerón, en la 
calle del Cerrojo núm. 34. ,
Dado lo acreditado que está dicho esta­
blecimiento, esperamos se verá muy con­
currido.
Tor*o®.—Anoche llegáronlos tres to­
ros de Coruche que, en unión de otros tan­
tos de Peñalver, se han da lidiar en la co­
rrida del próximo domingo.
J a n t n  Ardale»
í SO C IE T É ^^;?,^ ..,
W a. pavin.de LAFARGEí
Cementos especiales para toda.cla||i 
f se_de
‘ Las fábricas más ̂ importantes^ del 
mundo por su producción y bondad 
de sus productos. Prodqcción&flkrk 
más de 1500 toneladas.'^<:f 
Representación y depósito^ ' f
^ b r lh o s  dft j.
CA8TELAB,5
Se confeccionan trajes, abrigos y de pfiséks, 
toda clase de prendas para  Caballé-1 B e B a * »
ros. I Daránte tres días se ha viato esta ciudad
Abrigos confeccionados, últim a no-/y  su comarca asolada por la tormenta. | neg con Francia, que
vedad 40 pesetas. |  Los campo» y los caminos han sufrido continuará en Madrid.
■ «ftwnmM»,! gzandés. d6»perfeot08. I Navarrorreverter sometió á la  aproba-
S E  V E N D E  I » •  **“ « * •  (ción del Consejo nn cielito para la nueva
Góites.
Ofieial
El gobernador de Barcelona télsgiafía di­
ciendo que ha quedado solucionada la 
huelga,
Convejo
El Consejo celebrado hoy duró tres hoias^ 
Banota oflolc®»
Dice la nota oficiosa que el miialstra de 
Estado informó de varios asuntos, especial­
mente sobre la marcha de k s  negoeiacio- 
probablemente se
I M P O R T A M i ^
Antes de coasíátar Seguros (¿n k»  Com­
pañías Ame^lcanaa pídase el/^iieto «Segu­
ro AmerioAüo» en i-i— í" ' •libreiiai de Duarte,
.  .  « -..5 El Segura ha experimentado una gran organización de la policía y otro con desti-
un cano casi ‘crecida, inundando el pueblo de Santomera, no al departamento de Marina ,̂
alicanco, con .^ ^  Muchas catas se han venido absjo, enr i  Ambo» fueron aprobado».
A A ft “ tre ella» el cuartel de la gnsrdia civil, don-1 El ministro de Hacienda abandonó el
de se ahogaron los caballos que había en la Consejo para conferenciar ̂ liteléfono con mero 13. 
cuadra. I los delegado» españole» q p ^ rm a n  k  co-
para toda clase de repartida 
ría, 53 (Barriada del Palo)
Se perfeccionan tragos
¡para Señoras y niñas.
El pantano da Lorca ha embalsado cua­
renta y cuatro metros.
Las autoridades dispusieron que se to-
>I misión encargada de di»ciCf« 
i con los enviados francés
Los comisionados infd^\
^  I C a l le  d e  lo s  Mártires, 25 pral. ; men grandes precaucione» para evitar lastro del aplazamiento de





Especialista en enfermedades db la Piel, 
Tiña, Herpes ea todr.» sus maniíerfitaciones. 
Ulceras, Lupus, etc, etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrars'd en el pe­
ríodo de supuración, no habi/judose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­ción el 70 por 100. «oiaupexa
Paya evitar gastos y mol/jstias á los en­
fermo» de fuera quedan esc^juidos, el epite- 
lioma de los labios y uteriíno 
Consulta de 12 á 2, nílle Compañía nú-
i’T.isnaitec.wff*
o . /  » - ^ - s r k i A S
Se necesitan para la fábrica de Ceja* vitnAÍiAn jEstuches.
Alawsfli de Colón, 18.
ít̂ -,*STENClAS.—PUTERIA Y RELOJERIA’
M- '.--¿i' smmmmtamiMmmmmmtmsmiimmíaamma
El suceso de hoy fas&baü tomaran, no padieron evitar qae el va cárcel con arreglo á losúUlmcs modelos, por lo qae ingresó en la c&rcel á disposi- centinela aintier&el golpe de la caída y Paia llevar á la práctica u l  idea íormó- cióndelJazgado inatr actor de Coín,; cargara precipitadamente el fácil, pero no :sé una juntaqaeempezdábuscar sitiopa-| A e s ld io n te a  d o l  t r a b a jo .  — Lo 
pudo en modo alguno impedir que los seis; ra empkaarla y creemos que todavía lo es-f han sufrido últimamenta los obreros, Ra- 
foragidcs consumaran sus propósitos, pues; tará bascando á pesar de que hace dos años! fael Araustre Caballero, Ramón Caro Sán- 
cuando eí soldado se encontró en dispOei-Uo menos que dió comienzo, á su trabajo, ̂ chez,: José García Fernández, Aguslín Ro­
ción de hacer fuego, ya aquellos babísn ; j j n  • !  Q u n rto l d »  B x^p sm ad u v a  Imíhguez Baitrán y Aiousó Gómez Molina.
P .«  in ,a iri,,lgano .aM .ltó .« !.o loM -| P í í x i m .  b o d ..-A M »  lo. to.ligo, 
B. novia ooo cala *8iflant6 y a la c p con el cenUoeia á qaien ha tocado la .'donJoaéfiortado de Mendoza y don Joan
A lisa. A l c h í Q a ,  uos dirigimos sl cuaí’tel 06 Capuchi-í OídófiBZ Pftlacios, hau flimado SUS espon-
in fifpBhA áonda fuimos deferentemene acogidos | sales la señorita Aurora Santos de la Cruz
1 j  ---- ----------------------a ?nfatr «1 corottel do Extremadura señor Vi-1 y don Gaspar Clu Bonet, dependiente de
dones del suceso y del modo en que éz te lR ^ ,  ̂ ¡Halón. la Casa Hijos de José Alvarez Ponseca.se había llevauo á cabo. ce del uesagrauable acontecimiento. “ » _ *
S e i s  p i ? @ s o s  f u g a d o s
Desde bien temprano empezó á circular 
por toda Málaga la especie de que en la no­
che pasádá 86 habían fugado ocho ó diez 
presos de los recluidos en esta cárcel.
Con tal motivo se oi&n por todas partes: 
los más divercOB comentarios, al par que so [ _ _
escuchában las más ínverosimileu explica-«̂ loron el cabo da guardia
Gomo suceS^ siempre que se desconoce á i XmA v lg lia s ie la t ®aa lai eáapoel 
ciencia cierta un hecho,la ímágínaciófl no-1 Como la evasión referida'én esta forma 
veleaca del pueblo revestíala evasión de algo rara, v&íeios á explicar de qué
las mas estrañas formas. |modo está montada la vlgilaacia deaíro
A  l a  ©á]p©©l I y fuera dei establecimiento,
Ea cumplimiento de nuestro deber nos^ Tanto para lo uno cOmó páre lo otro hay
dirigimos á la cárcel en demanda de laígíS'ii escasez íe  personal. ferenci&r con el señor secretario, pero no
confirmación de la fuga y sus detalles. |  La vigilancia nocturna en él patio éstó á pudimos hacfxlo por hallarse dicho señor 
Cuando ilegapiOB al edificio se cncontra- [ cargo de un celador^ que es un preso, y _ ausente en aquel momento, 
han en el interior del mismo el gobernador | del jefe de servicio. | Da esta suerte, cuanto deeimoe más arri-
civil y otras autoridades. |  ®*1® haIlars8,como nuestros lectores ha, referente al centinela, 16 sabemos por
Después de aguardar largo rato, suplica-' habrán visto por la lectura del parte, en la» referencias, cuya autenticidad, naturalmen- 
mos á un empleado que pasara nuestra tar-|ofl®lo®s» quedando en el patio únicamente te no nos consta, 
getaaldiiecíor del estableclmlentodon San-1®1 celador, quien turna con otro de su da-1 M á s  d s t^ l l s s
tiago Rodríguez, quiéa, exenaúndose «hs-a i* ffiiavííia mi f nuestra próxima edición daremossus muchas atenciones en aquel monento,! En la paste exterior está la guardia m i - , íetallss dei «santo 
riA «tAToíMnftH «orno deae&bs. roffó &1 Büb- litar, servicio que anoche prestaban faer- , 
director don Ramón López nos suministra- zas de Extremadura, guardia que, por or-1
den de la fuperioridad ha tiempo que nol & §» I Ib I V l r ^ O f l ^ l a  
debe darse, y que se compone de tan peque- j jaerte lluvia de esta madrugada inun- 
ño número, que nó pueda colocarse un cea- ' ¿5 mayoría de las calles de la población 
tíñela en c&da garita. í y principalmente,los barios bejos.
Además, la guardia recibe orden da tener . gl viento tronchó dos árboles del Huerto 
los fusiles descargados,cosa que en verdad los Claveles y derribó un tabique de la 
nos llama la atención, habiendo en la cár- casa número 161 &e lá Calzada de la Trini- 
cel reclusos de la calidad de Salvador Ma- dad.
lín Criado y Tomás Aguilar. í En la barriada de Churriana causó el
Eu tales condiciones, la evasión de los temporal destrozos importantes, sobre todo 
resos no es cosa de mayor cuantía. i  en el campo.
¿O o m p lio l(iad e ja?  |  Las aguas arrastraron las obras que
Al decir que no es cosa de mayor cuantía construye el Ayuntamiento da Málaga cer 
la evasión de reclusos, claro es que nuestra 
ifiímacióa tiene un valor relativo.
Eu efecto, parece fuera de duda que los 
seis fugados han tenido cómplices fuera ó 
dentro del recinto de la cárcel, pues es na­
tural que alguien les haya proporcionado la 
cuerda y la lima, A más de otras herramien­
tas que creemos se han encontrado y que 
han servido para auxiliar la faga.
Además, si el celador de guardia no ha
Este nos manifestó que, aun sintiéndolo |  La boda se celebrará en Octubre pró- 
mucho, no podía facilitarnos dato alguno, |  ximp. '
por ignorar cuál fuera el criterio que en es-1 Júzgase probable que la
te punto sustentara su susperior gerár-1 naciente. Junta de Dafensa estudie la mane-
I ra de aliviar á los propietarios del gravoso 
Para explorar á éale nos encaminamos al tributo de alcantarillas y aguas de Torre- 
Gobierno militar con la pretensión de con-1 molinos.
ra les detalles que deseábamos.
El señor López, con una amabilidad que 
le agradecemos bastante, nos puso de ma­
nifiesto el parte producido por el jefe de 
servicio en la pasada ncche,don José María 
Campos.
DsBndo eu ttn .ta  d «  l a  f a g a
Hé aquí el parte elevado al jefa del esta­
blecimiento panal por el jefe de servicio don 
Joié Campos:
«Hallándome sentado en la oficina de la 
prisión, como centro de vigilancia,á las dos 
y cincuenta de la madrugada de hoy llega­
ron á mis oidOB gritos de ¡fuga! que partían 
del patio de la prisión, y casi simultánea­
mente oí voces de la calle, aunque estas úl­
timas eran menos claras que las que ealíau 
del patio.
Precipitadamente marché al lugar de 
donde partían las prime?as vopes, obser­
vando que el que las daba era el celador 
Alonso Mañoz,que estaba á la sazón de ima­
ginaria, notando que me seguís el emplea­
do de servicio en el rastrillo; al penetrar i sido cómplice, ha pecado de gravísima ne-
en el patio pude ver que faltaba uno de los 
barrotes de la reja del montante del dormi­
torio númi4, deduciendo entosces quede 
allí partía la. fuga anunciada, confirmándo- 
me ésto el celador de referencia.
Sin perder momento reclamé el auxilio 
déla guardia militar pata que se redoblara
la vigilancia del extetior,á fin de ver si po- de la evasión ofició á las.auloridades,dando 
día evitarse la realización total de la faga, 
enterándome por referencias dei cabo de di­
cha guardia que elcentinela situado en la
gligencia, pues se hallaría durmiendo; de 
una manera ó de otra se comprende que 
no pudiera impedir la tentativa de evasión 
ni hacerla abortaren completo ó en détalie.
O fí« lo a
Tan pronto como el director del estáble- 
cimiento penitenciario tuvo conocimiealo
ca del Molino Alto.
Anoche inundáronse las calle del Gaño. 
Rodahuevos, Mar, Silencio, Torremolinos 
y Plaza de la Noreta.
También se an^^garoa numerosas casas, 
entre ellas la señalada con el número 21 de 
la Plaza de la Constitución, donde fueron 
salvados los niños Juan Zambrana, de nue­
ve años, Pedro Raíz, de diez, Salvador Cas­
tro de nueve y Gertrudis Delgado, de uno, 
que se hallaban en peligro,pues la vivienda 
qué está aislada, encontrábase rodeada de 
una gran laguna.
Esta tarda circuló el rumor de que en 
Gsmpadillas había perecido abogada una fa­
lla compuesta de cinco personas, y una mu­
jer que habitaba en uno de aquellos porta­
les.
Dsseamos que no se confirme la noticia.
La correspondencia enviada hoy por la 
Administración de Correos ál ferrocarril,
P jp ay ee io  d «  oRtAtam —En la Cá­
mara de Comercio se ha recibido el proyecto 
de eetátua premiado en el concurso, para 
la que se ha de erigir á don Gárlos Latios.
OosniilR i a t lm » .—Eu el Hotel de 
Roma fueron invitados ayer por el Sr. Ar­
miñan á un almuerzo íntimo, varias corres-1 
ponsales de periódicos madrileños. |
RsgiPRSo.—Ha regresado á Málaga el' 
Presidente del Circulo Mercantil, D. Eduar- • 
do R. España.
R a n u a e la d o B .—Por infringir las or- i 
denanzas municipales han sido denunciados 
á In alcaldía los carros^faeneros núm. 157 y ¡ 
4Ó7.  ̂ I
£xájni»Bi«8.—En los exámenes de re-f 
válida elemental para Maestros deinstruc- í 
ción pública ha obtenido un buen resaltado |' 
el joven de Alcaucin, Don Francisco Bejar^ 
López. I
Nos alegramos. |
F a t l e id n  d a  in a u o .—Por nuestroI 
distinguido y particular amigo ei Diputado í 
Proviaciai Don Rafael M.' Darán y su bella' 
esposa, ha sido pedida la mano de la gentil 
señorita Doña María Gutiérrez Alamos, para 
su hijo el joven é ilustraílo abogado y esti­
mado amigo nuestro Don Rafael Darán 
Púlii.
C r c sb  d e  R o eo rao .—En la del dis­
trito de Santo Domingo fueron carados: 
Aurora Rubio Dueña, de una herida en el 
codo derecho, casual.
Lúeas Millán Campos, de una herida con­
tusa en el musió derecho en reyerta.
En la del diriiito de la Alameda:
Eduardo Navarro Polo, de dos contusio­
nes en ei codo izquierdo y rodilla de igual 
lado, casúal
Antonio Muñoz Romero, de una herida
INSTRUMENTOS DE CIRUGIA 
APARATOS para LABORATORIOS 
CAMARAS FOTOGRAFICAS 
PLAGAS, PAPELES, CARTONES 
PRODUCTOS QUIMICOS
A n t i g u a !  e a s a  J .  M I S U f i t O M T  y
SUCESOR ESTEBAN LOPEZ ESCOBAR S. EN G.
Esta casa, TRASLADADA HOY AL NUM- 31 DE CALLE GRANADA (esquina 
á la de Calderería), ofrece á sus distinguidos clientes un extenso y nuevo surtido de loa 
! otHcuIos propios de tan conocido establecimiento, con notable rebaja da precios.
Los célebres gemelos prismáticos GOERZ de gran alcance é incomparable claridad.
Los acreditados y antiguos
A LM A C EN ES  D E D R O SA S
casa fundada en 1850 por
Jae'^eD 27 'iyQ<í> ■
TRASLADO
han sido trasladados, desde 1.® de Enero de 1906 y por mejora de local, á la 
casa recién construida para la apertura de
C a l l e  d e  C i s n e p o s  n d m .  5 5
’Í ® M E E f c M i a f B E I A . S  P A E A / a b O K O S  
-FÓrmuias á̂ espeoialea-' para7toda< de ■ cultivos
B E P O S I T O  E N  i A U : G A : ; » i a r í B l f i S ,  2 3  
DíScción: G R A N A D  A,:,í/Álhónffiga tiúnis. 11 y  13
dicho pueblo durante los días 28, 
del mes corriente.
Entre los vecinos se observa mucha ani­
mación, esperando que á presenciar los 
festejos acudan bastantes forasteros.
M a e R tra iiz a .—Ha sido nombrado te­
niente de hermano mayor de la Maestranza 
de Ronda don Pedro Yazco y Vasco.
O arroR  d e ra u n e la d o a .—La guardia 
civil del Valle de los Galanes ha denuncia­
do dos earros,propiedsd de Juan Valera Ló­
pez y Bernardo Gálvez Marfil, por infringir 
el reglamento de carruajes.
600 por encontrarse la vía enterrada. RaZ-> 
ówewo.»
Del Bub-jefe del movimiento, GampanL 
Has.
«Vía libre á las M. El tren 205 pasó á 
las 22 y 20^uvioles.»
____________ ______ , __________  iriR pao to ff.—Encuéntrase en Ronda
incisa en el dedo indice de la mano dere- don Diego González Pareja, inspector regio-
: e t . o  n s r r u S i í  B.,nco.
calla de San Rafael había dado las voces de 
¡cabo de guardia, fuga! como consesnencia 
de haber vista descender por una cuerda, 
desde la azcíea tiq la prisión,á una ó varias 
personas, sin 
podido yo conocer 
«1 indicado deacenao ó proceder 
?eión asando de la fuerza contra aquellos.
«Inmediatamente determiné avisará as 
ted y ordenar todo lo conveniente para que 
se me prestaran ios auxilios posibles por 
parte de los celadores y del vigilante en­
cargado de la guardia interior ó de patio, 
die donde había partido la faga.
Practicado el reconocimiento ordenado 
por ú»t®d, en el dormitorio número [4 nota­
mos la falta de seis individuos, recogiendo 
varías cuerdas y viendo que uno de los ba­
rrotes estaba aserrado.
También se pudo comprobar que la as­
een sióná la azotea debió verificarse por el 
ánguío de la cocina de rancho», trepando 
con el auxilio de la cuerda que luego les 
sirviera pasa el descenso.—-El Jefe de ser­
vicio, Jos< M.* Oampos.
3Uom fu g ^ S o á
He squí sus nombres:
¡Salvador Marín Crkdc, Francisco Cuen­
ca Pérez, Antonio Ortíz Fernández, Manuel 
Peralta Pérez, Tomás Aguilar Montero y 
Cosme Moreno Herrera. „ , j.
Como xmestros lectores saben, Salvador 
Marín Criado está sentenciado á muerte 
por esta Audítí.nci«, como autor de la muer­
te dé don Antonio Jiménez Astorga.
Tomás AguHar Montero es uno de los 
sesaestradores de Cártama, hecho ecupido 
el año pasado en dicha ?HIa» 7 en reciente 
•Consíjó de guerra celebrado en el cuartel 
de Borbón, íué condenado á muerte (según 
tenemos enteudíde) esperándose la apro­
bación por parta dei capitán general de es­
te cuerpo de ejército. , „ , ,
Manuel Peralta Pérez sé hallaba aufrien- 
<do condena por atentado á la autoridad.
Francisco Cuenca estaba pendiente de 
«añv̂ a instruida por el juzgado de la Mer-
“ ÍBtoni6 0. t h , a  t o t o i » l í M l  
motivo, «n causa insilTUida por el jozgado 
de la Alsmáda i ,
Cosme Moreno hace tres diaé ía? prés® 
por la guardia civil cómo aulór de aumíro- 
CCS robos de cabaRerías, y al detenerle «e 
le encontraron enci¡^ siete cédulas perso­
nales á diferentes n e b íe s .
C d m o  a a  v a A lf le é la  f a g a
De las afirmaciones qonieni i* s en el par- 
té que hemos tíanscritó y de nuestra con­
versación con el alto pereon&l de la cárcel, 
la faga debió efectuarse en la forma que é 
continuación damOí:
El departamento n.® 4, donde dormíinlos 
preitTOs evadidos, se baila situado en el pa­
tio cerca dei ángulo que forman los muros 
que dan á la calle de Ja Purificación y á la 
parte posterior del edificio; rompiendo uno 
de lo» barrotes dei montante y con el auxi­
lio de las cuerdas lograron aquéllos saltar 
_ al patio, atravesándolo diagonal-mente y 
yendo é parar á la cocina 'colocada en el 
muro qué da ai Pasillo de San R^fítei ó 
Rea á la fachada principal.
Valiéndose de la cuerda ó de la bi? jante 
Aguss quéhay en aquel sitio, treparon
cuenta de la misma.
L sbb ]tuvo que regresar é aquellas oficinas en
Inmediatamente se pessonsTon en la cár- í vista de que no salían treaes. 
cellos jueces instructores dala Merced y j € in e e  pevtoRRM RirogRdRM 
Alameda señores Infante y Retes respecti-f, cerrar esta edición se confirma ru- 
vamente, el gobernador Civil y el secreta-, ^j^^gado en Campanilla,
y r e m  cIbco persones, desapareciendo cuatro már.
próxima edición daremos más de-
rio del Gobierno señores Gamacho
H o t i o i i s
fiscal de la Audiencia y el fiscal de la mis 
ma, señores López González yChervás, el 
jefe de la guardia civil y algunas otras au­
toridades.
S I  ja s g R d o
El juzgado de la Merced, á quien corres-^ T ía B a t lá n t ie o .—Mañana es aguai- 
ponde la instrucción de diligencias, empezó ■ dado en este puerto el, vapor da la Compa- 
In mediata menie su traba jo tomando decía- ̂ ñía trasatlántico Sueños Aires. 
ración á todo» los empleados de la cárcel. I lOl&fMpBB a lé e t r l a s B .—Hemos oido 
El celador de guardia, cuando ocurrió el | asegurar que en la fundición del señor Mar- 
hecho, quedó incomunicado hasta nueva ot-^ tos cayeron ayer cuatro chispas eléctricas.
_ js. « «1 I M ajo rlm .—El señor Padilla Vílle, que
l-t» graaiíala © ivu I como digimos se hallaba en cama sufrieur
Apenas se recibió la noticia en el cuartelj ¿o un fuerte ataque grippal, ha expesimen- 
de la guardia civil, se adoptaron las medi-|tado notable mejoría, 
das del caso, disponiendo saliera toda la |  Lo celebramos, 
fuerza disponible al mando del teniente! i j* « in f* o e I6n .- L a  brigada sanita- 
cowcnel don Bernardo Arranz. |  desinfectó hoy la casa núm; 11 de la ca-
Uaas seis parejas de caballería m&rcha-|jjg Carboneros y la 28 de la del Refino, 
ron á las afueras de ia capital, dando aviso i _  - - - . , . ,
DoMóMloiM pMfjMde infantóila ,eÍa«lenllo el beoác Diego Bio. por
reptitleron po» toda Málaga á laa Inmodla-í “««"«e ^ I»í«» e»? pe»el« que haMa heoho 
tai órdeneadoUeolente donFoderleo Ba-|4e«aa»oonuneafécéaW eo.
i PA jarfo d a  e n a a t a .  -L a  guardia ci- mírez ürcheil. |
C aptas*» d a  u a o  dalO B  fagadO B  |giAecino de Alh&uiín ei Grande, Cosme 
Las activas pesquisas realizadas por la |  Me reno B:avo, reclamado por el capitán de 
guardia civil empezaron bien pronto á pro-|la 1.* Compañía.
ducir sus frutos. i Conducido al cuartel ocupáronle, escon-|
El sargento comandante dei puesto dei eidas en la petaca, siete cédulas personales" 
Poniente, Antonio Darán, y el guardia de|extendidas á dietintos nombres, 
primera Enrique Mata Carrasco, lograron 
capturar en el barrio de la Pelusa á uno de
cha, caéual.
Opexgsioúés éíeríuúdéis pos la misma el
m  26:
IN»MS09S Feaetés |
Existiéúeié anterior , . , . 10.890,30;
Cementerios. .......................... 66,00
iAtéáero. . . . . . . . 629,80
L$ñ% procedente de derribos. . 112,60 j
Total. . . . . . 11.698,601
FAGOS I
Arrendamiento casas escuelas !
(Agosto)................................. 3.168,08;
Materiales de obras públicas. , 806,42 ^
Haberes - . . . . .  .. . 69,75
Servicio de carruajes. . . . 20,00:
Un kilo de cama para el Labe- 'i
rátorio municipal. . . . . 2'60 ,
Tút&l.................... ..... 4.066,861
8xistén«ia para el 27. , . . 7.631,751
Igual á....................  11.698.60
i  qué ascienden los ingresos.
El Depositario municipal, Luis de Messa. 
V.* B.® El Alcalde, Eduardo Torrea Eogión.
D i  ! i  p f o v i a e i a
F R lla e lm le n to —Víctima da una afec­
ción cardiaca ha fallecido en Ronda la rós- 
petable señora doña Manuela Madrid, ma­
dre de nuestro querido amigo don José 
I Castro, hermano político del director del 
Fénix, Sí. Ventura.
Acompañ&mos en su justficado dolor al 
Sr. Castro y á su distinguida familia.
los evadidos, el llamado Cosme Moreno 
Herrera, quien, como antes decimos, tiene 
á su cargo numeresos robos do caballerits. 
V a a l t a  a l  i?aSll
Cosme Moreno fué conducido al cuartel 
de la guardia civil, donde le interrogó el 
juez de instrucción,oportunamente avisado.
Como la declaración del Cosme pertene­
ce al secreto del sumario, ignoramos, como 
es natural, lo que aquel declaiára ante el 
juez.
Una vez que depuso fué llevado nuera-
;;nente á la cárcel.
Cara Íai7 AaBtFORRd&B
Cosme Moreno tenía todas las manos en­
sangrentadas y al preguntarle alguien per 
la causa dijo que se había destrozado las 
manos al ascender y descender por la 
cuerda.
S o x ta tte ló a
Al conocerse en Málaga la noticia, con 
todos sus pelos y señales, la sensación c<ta- 
sada íaé enorme por la cantidad y calidad 
de los íagados.
Durante todo el día numerosas pf r^csas 
se han estacionado frente á la cárcel, cO' 
mentando el Buceeo.
.^ Ig au sB  • x p l l c s o lo n a s  
Gomo alguien se extrañará de la facilidad 
con que Salvador Marín había rito  sus gri­
llos, preguntamos ai subdirector de 1% cár­
cel quien nes dijo que tanto el Marín como 
el otro condenado á muerte por la jaiieáíc- 
clón de guerra, no tenían grillos por la sen- 
has^ta la azotes; ya en ésta, bien por la iz- cilla razón de que ambas condenas no eran 
quiévds, bien por la derecha, llegaron los firmes todavía, estando pendiente la prime- 
preso,S ó situsrse encima del dormitorio ra del recurso interpuesto ante el Supremo 
núm. 2, i^ é  está paralelo al núm. 4. y la segunda déla aprobación del primer
Ya en eí^Uio mencionado, soltaron una í  jefe de este cuerpo de ejército, 
cuerda al ex'L*̂ ?ior del edificio y en el mo- Así pués, ambos estaban en calidad
F«;pla.—Según laa noticias que se re- 
Interrogado convenientemente, se confe-lcibea de Cártamaultimanse los preparati- 
8Ó autor de varios hurtos de caballeriaB,ivospara la feria qu | hade tener lugar en Isa encuentra detenido en el kilómetro 1.68-
nal de la importante compañía anónima de 
crédito y segaros La AgricoJa, de Pam­
plona.
F x p s d .ia i i ta .  — Se ha designado al 
secretario del Ayuntamiento de Cuevas del 
Becerro para que instruya expediente al ob­
jetó de ver si tiene derecho á ingresar en 
la Orden de Beneficencia el guaráis 2.<* de 
esta Comandancia,Ramón Morales Chacón, 
que el 15 de Mayo último salvó de un In­
cendio al niño Francisco Pérez Gómez.
A  G ó v d a lrs .—Desde Ronda ha mar­
chado á Córdoba,con objeto de tomar pose­
sión de su nuevo destino, el comandante de 
la guardia civil don Bernardo F. Escri­
bano.
H affto .—En Torremolinos faé detenido 
Jocé Gall&rdo Romerosa (s) Parihs, que en 
unión de Bernardo Donaire Ramos (a) Hu- 
ye, hurtó una pistola dal domicilio de Fran­
g í  F e t r a i s i o  d e  t r e n e s  I
El Gobernadór civil ha recibido los si- f 
guiantes telegramas de la compañía de los ¡ 
ferrocarriles andaluces: |
Del jefe de la estación de Campanillas.
«Con motivo de la fuerte avenida de agua 
en el río de Campanillas, se ha roto al ma­
cho banda de Málaga del mismo, quedando 
inutilizado para la circulación de trenes. 
Los viajeros podrán trasbordar cuando ba­
je la corriente, tomando medidas de segu­
ridad. Ortie »
Del jefe de la estación de Campanillas.
«Según me participa el servicio de vía 
y obras se encuentra interrumpida la vía 
entre ésta y Cártama en el kilómetro 178.
Lo comunico á Cártama para que deten­
gan todos los trenes descendentes hasta 
que avisen vía libre. Ortie,*
Del jefe de la estación de Cártama.
«Según me participa el jefe del tren 206
B e  M a r i n a
Confírmase que en breva zarpará dd 
nuestro puerto el Morí»a A. Pioeon.
Dsiegacféa da Ntoianda
Por diversos conceptos h&n ingresado hoy 
en esta Tesorería de Hacienda 216.850‘6l 
pesetas.
Por la Dirección general dé la Deuda y 
Clases pasivas ha sido concedida la pensión 
de 1.250 pesetas á doña Cárnea Agustín 
Dávlla, viuda de don Santiago Moreno Pé­
rez, catedrático que faé del Instituto Pro­
vincial de Málaga.
Por la Administración de Hacienda hs 
sido aprobado el apéndice de Rústica y Ur­
bana para el año 1907, del pneblo de Genal- 
guacil.
Hoy se h&n celebrado en el despacho del 
señor Delegado varias juntas adimnistrati- 
vas sobre aprehensiones da plantas de ta­
baco verlficÉdaa por la fuerza del resguardo 
de la Compañía Arreadataiift de esta pro­
vincia.
El alcalde de Alhauría el Grande partici­
pa al Sr. Delegado habar nombrado agente 
apoderado del Ayuntamiento de esta capi­
tal á don Ffanciscó Rulz Ruiz.
Hoy han constituido varios depósitos ea 
la Tesorería los señores siguientes:
Ei Juez de primera instancia de *la Mer­
ced, consignado por don Isidoro‘Jiménex 
Roca para optar á varias subastas de fincas 
del Estado, de 122,15 pesetas.
D. Manuel Sánchez Rivas, de 142250. 
172,96, 142,50 y 142,50 pesetas para loe 
gastos de demarcación de las minas deno­
minadas «Hatlldd», «María», «Gármdc» y 
«Antonií», té/minca de Aschldona y VK 
fiusla.
PorIft Direccióngeneril déla D'.uda y 
Clases pasivas h&n sido acordada» las de­
voluciones siguientes por ingresos inde­
bidos:
Ddn Augusto TaiUefér da 19‘30 pesetas 
por la contribución industrial.
A don D. Chambre de 1‘30 pesetas pci' 
el concepto de timbre, tasas telegráfica».
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to que ellos j^.rgaron más [apropósiío se 
descoigsron rápi^mente, emprendiendo ve­
lozmente la fuga.
£ 1  e a s i t i a a la
El centinela que gnorda el costado de la 
cárcel correspondiente á la calle de San 
Rafael, á pesar de la fortisima lluvia que 
caía á la hora en que la fuga tuvo lugar, se 
hallaba, fusil al brazo, paseando á lo largo
de
preso preventivos, si bien se guardaban 
con ellos más precauciones que con los 
demás,
Pero estas precaucicnes'no podían ser 
machas, toda vez que la cárcel de Málaga 
carece por completo de condiciones de segu­
ridad.
Y  l le v a b a
Y llevaba razón nuestro interlocutor.
dé aquél. 9 El establecimiento penitenciario de Mála-
lodudablementé lo» penados le estaban; ga ha tiempo que debía estar demolido, 
observando y cuando le vieron vuelto I Recientes están nuestras campañas, co- 
de espaldas y próximo a lá ««rita que euis-fmo la de nuestros óolegas, e.n tal sentido y 
te en el a'Bgalo de la calía de g&ú Rjí-iei y |no basa mucho viBiló nuestra población un 
parte tra.sera de la cárcel, se desooig&£'í*ú|aUO empleado da prigiones, el Sr, Gsldaso, 
aquéllos. i quien tras repetidas 'conferencias con las
Por mucíiú» precauciones que lo» que se*autoridades aoóidó la creación de ana nue»
viosa, aunque esto me pasa pocas veces. Es una mirada 
que me ha impresionado y hecho mal como una conmo­
ción eléetricB; un hombre que tenía fija la vista en nues­
tras ventanas; ya se ha marchado.
La señora de Naucelle dejó caer el visillo,
—El tiempo está magnífico, ángel mío. Vas á salir con 
tu doncella.
La condesa tocó un timbre; presentándose inmediata­
mente la joven que había entrado antes.
si está yá dispuesta, que venga á bus­
car á Julieta.
—Sí, señora, la señorita Luisa está;,.esperando.
La doncella se presentó en el momento.
Esta era una mujer de unos treinta años, con aire muy 
decente y serio, tal como una madre cuidadosa debe esco­
ger para cuidar de sus hijos cuando ella no puede hacer­
lo por sí misma.
—Os confío á Jalieta—dijo la condesa,—no la dejéis 
que se sofoque, y sobre todo mucho cuidado con los co­
ches, jeh!
—lOhl señora, no tengáis cuidado—contestó Luisa.
—No estéis fuera más de una hora ú. hora y media. En 
este tiempo refresca mucho á la caída de la tarde. Llevad 
un abrigo ligero.
La señora de Naucelle abrazó á Julieta con ternura.
Apenas se marcharon, la doncella y la niña, la señora ds 
Naucelle se acercó otra vez á la ventana.
—Ya no veo á ese honabre, me alegro. Me parece que 
su mirada hace mal de ojo. Qué cosa tan rara, solamente 
he visto su mirada, que me ha parecido una amenaza... 
pero qué loca soy pensando en esto.
En aquel momento Julieta atravesaba la calle y llegaba 
á la acera opuesta desde la cual volvió la cabeza mirando 
á la ventana.
La señora de Naucelle agitó ligaramente el visillo para 
indicar que estaba allí.
La niña le envió una sonrisa y siguió su camino.
—Buenos días, querida mamá—dijo á su espalda de re­
pente una voz joven.
La condesa se volvió sorprendida.
Luciano estaba allí.
—¿Qué tienes?—exclamo éste—|td llorasl
Y efectivamente la señora de Naucelle tenía lágrimas en 
los ojos y se llevó á ellos el pañuelo sonriendo en seguida 
forzosamente.
—Te equivocas. Es el sol que me ha hacho dañe, bien 
sabes que tengo la vista muy delicada.
—¡Ab, querida mamá—contestó el joven vivamente,— 
no trates de engañarme! Esas lágrimas salen del corazón.
—Qué ocurrencia, las mujeres lloran sin razón con mu­
cha írecuencia, eso es lo que se llamaba otras veces «va­
pores.»
—Y hoy «neurosis,» peroliino eres neurótica, al con­
trario, eres valerosa.
La madre bajó la vista ante la mirada de su hijo, qaa 
parecía querer u r a explicación que ella no quería dar.
—Acaba de salir tu hermana y siempre que la veo ale­
jarse de mí siento una gran angustia, porque cuando hay 
separación aunque sea muy corta, ¿se puede tener siem­
pre seguridad en la vuelta? Ademán, h ice un minuto hé 
visto una mirada que me ha hecho daño.
—¿Qué mirada?
—La de un hombre de miserable aspecto si no me en­
gaño, que estaba mirando fijamente á nuestros balcones... 
No soy supersticiosa aunque haya presentimientos en la 
vida y extrañas sensaciones que no se deben despreciar 
porque no tengan explícacióri; pero si el «mal de eje» exis­
te, como suponen los italianos y algunos otros pueblos, 
según tú mismo me has dicho, ese hombre le hace segura­
mente y su vista en el momento de salir Julieta me ha he­
cho mal efecto. Vaya, no hablemos más de esto.
Luciano la había escachado con profunda atención, y 
dijo:
—Todo eso puede ser verdad,^qu0rida mamá, pero cuan­
do el corazón está satisfecho, cuando la felicidad anida 
en el alma no se tiene sensibilidad para esas impresiones.
La condesa se turbó ligeramente.
—¿Cómo no he de ser dichosa con Jalista y contigo?— 
contestó con resolución como persona resuelta á defen­
derse en sus últimas trincheras.
—No es esa la cueslión; aquí no se trata de la madre, 
sino de la esposa. " ’
Julia de Naucelle se estremeció.
—¿Qué te hace soponer?...
—iTodo! Escúchame. Tenemos que hablar.
Acercó una butacaf á su madre, en la cual la hizo sentar 
haciéndolo él después á su lado. ’
—Ya sabes, querida mamá—dijo con acento cariñoso — 
que he vivido poco á tu lado durante muchos años La 
carrera de marina que he estudiado me ha obligado á ‘ale-
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PAEA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS 
JU A N  H. 8C H W ARTZ: Oran Capitán, 14, CORDOBA
' SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
«r DESCONFIAD DE LAS IMITACIÜÑES. • -  PEDID SIEMPR
X D e l e ^ a d . o :  B X 7 K C 3 ‘0 3
U
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Ifsp s ra i®  C98 per® &i flígai® g® ^ m Is®, c®» j{ip#f®sil6s é® c i!  y  m f  t e p s l  ~  ? r « p 4 ®  «8 !§ C s p ® »  S« W s a l r ^
 ̂ TíS'í’̂ ^D/íiLrafóo-'Gfe^^  ̂ , ,,;. .„. Q
Sr. »mío: Autorizo'á V. para-hacér^f''uso\ueVstime': cónveniénté' 
0é la  leal y espontánea declaración que hago acerca de los excelentes re 
fiultados que he obtenido con el uso -de la £ m ia ls ió i i  S ía r S l  a l  G a a  
y a e o l  en los niños afectos de tuberculización, ya mesentérica, ya bron­
co pulmonar, que abundan en el Hospicio de Madrid, de. cuyo estableci- 
(íniento soy el Médico Jefe.
; _ Es sin duda alguna una feliz preparación farüiacológica, en que á la 
pientíflca asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi­
ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
,son diliciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
-de propiedades organolépticas difícilmente corregibles. 
i. B. S. M., Dr. Antonio G arda Cuello. '
DEUTSOH-ATLANTISOHE TELEGRA- 
PHEN G-ESELLSGHAP
Explotadera dei cable VIQO-EMOEN
I E ffifó S iS ’ es la más rápida y la más segura
para los tciegrarass dir.g^^dos á Alemania. Dinamarca, S u id a , 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas son iguales á las de 
las vías terrestres. ^
' f a r i i  i 2 2 . — M á . L A 0 A
L A  VITICOLA C A T A L A N A
) p r ó s f a f ® ,  y  R IffiG n es ^  U r e n f S ia s )
J W ñ l t E S  Ü E  i i l L
C U R A C IO N  S IN  SO N D A R  N I. O P E R A R
Dípectoi? ppopietapio: F/aneisc© Cassllas j
Casa fundada ea  í 876. —P rém ifidacon  n asv e  m edallas da oro , I 
plata , b rósce  y grabdeá D iplom sa de Progreso  y M érito. —P ri- |  
m er prem io: objeto de A rte, otorgado por el Gobierno F ran cés, i  
el Concurao la te rn sc io ñ a í de A ueh, Í 902. I
I  @® ©gsaaf«©el«íXKaaii - . t e g -  
I  g ü ero s s is tem a  m o d e rn o  y da 
I in jo , apsratoB , p ie rn a s  d o to -  
I d a  .0.í«s'o e tc  , e tc ,
Calla déi Oa/rmen 88, piso 3y
en
A m á  íá,® eF í-«
So o frac a  D o io res  G onzálea 
R am írez, co n  lech e  de  en a tro
m eses.
D srán  razón . S u b id a  d e  la
Los señores expedidores de telegramas para dichos países, 
oeben consigasr en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que 
no es de pago. ^  i
Don T on^s Cordero, representante en España de la referida ' 
I f Eheacarral, ic6, Madrid, facilitará los impresos para
telegramas que se le pidan y  cuantos datos y explicaciones se
intGrGSGna ‘
lüM  THIIIM FO c ie m t if ic o Y
REJUVENAL
 ̂Fórmula del «Jnstitut de PJiysiologie et Botanique-i 
Unico especifico en el mundo que borra por completo las arrugas del 
rostro; cons<^va expléadidam ents la belleza y prolocsa la Juventud
Prec.io del irasco: SIETE pesetas.
Todo fwsco vá envuelto en un prospecto con explicaciones en 
espanol.--Representant^^^^ Málaga: «Don Gaspar Romero y Cam ­
pillo», calle CARMELITAS, 17, Praí. ^
B f i J U ¥ ® M A L  se enviará franco de porte, remitieEdo 7,50’ 
pesetas en letra de faed c o b r c . - J g U J tJ  V B N A L  se halla de venta 
en las principales perfumerías y farmacias dé esta capital.
F u a t o e  ® » íl©  ClifAxaft-




A N GAL L E GO
C E E E Z Ü E L A , 2 
Se c o n s tru y e n  to d a  c lase  de  m a q u in a r ia  y  
b o m b a s  p a ra  e levar el a g u a  á  los p iso s  b a s ta  
v e in tic in c o  m etro s  de  a ltu ra .
Las «Sales Koch» son de éxito seguro para la curación, sin sondar ni operar, de todas las 
dolencias de la uretra, déla próstata y de lavegiga. Seguras, disolventes y .’expelentes de los 
cálculos (mal de piedra) y  de las arenijias. Dilaíadoras de las estrecheces uretrales. Curadoras 
del catarro vexical, congestiones, infartos, de la retención y de la incontinencia de orina. Cál- 
emos de los riñones, orina turbia, fétida (de mal olor), con posos blancos ó sanguinolentos,etc. 
«Calmantes instantáne<is de ios más agudos dolofes y del deseo constante de orinar». Fras­
co, 7 pesetas.
y caita al DO CTO R MÁTEOS en el GABINETE 
MEDICO AMERICANO Preciadószd i.^MADRID. Gran centro .curativo fundado en 1796 
y que cuenta en su personal facultativo con exclareddos especialistas en cada ramo de Ja cien­
cia medica y con los más modernos adelantos de instrumental para la exploradóo de las en­
fermedades,
 ̂ VENEREO Y SI F l u s
B N  O i ' O D A S  S U S  M A N I F B S X A C I O N B B  
Nuestro método curativo, rápido, segfuro y ¡secreto
En las enfermedades infecdos:« créese, por lo regular, que cortar un flujo 6 hacer d e sp a ­
recer rápidamente una manifestación externa, venérea 6 sifilítica, siempre trae consecuendñs 
funestas, pues el humor cuya salida se evita, se acumula en otro punto, produciendo otro mal 
grave. En parte hay razón en ello; téngase en cuenta, que para atacar toda dolencia infecciosa 
y especialmente las venérea-y sifilítka, no bastará para la curación el hacer desapisrecer la 
flaanifestadón externa, el flujo,- ulcera ó bubón, sino que teniéndose presente que la sangre-es 
la primera que se infecciona por el virus venéreo ó sifilítico, á s'u depuración debemos atender 
con toda urgencia, puesto que en ella están los gérmenes que han determinado la manifesta- 
aón externa. En esto fundamos nue.síro método sin peligro y rápido. Ck>rtamos la purgadón 6 
p t e  con nuestras «Cápsulas Koch».; cicatrizamos las úlceras ó escoriaciones, y  resolvemos cl 
bubón con nuestra «Pomada Koch»; pero en todos ios casos y desde el primer momento, admi­
nistramos al intérior nuestro «Depurativo Koch», logrando pór ^ te  método que nuestras cura­
ciones externas sean «rapsdas», puesto que hacemos «desaparecer en pocos dias» todos ios sin­
tomas, sin temor alguno de que puedan acumularse ni manifestarse de nuevo, yá que nuestro 
«Depurativo Koch», que se usará por-algún tiempo, no dejará en la sangre el más leve átomo 
de infección. Recomendamos á cuantos des^n curar «radicalmente», combatan siempre por 
igual la manifestación externa y la incerna, único modo de quedar verdaderamente curados y 
sin temor á ulteriores consecuencias. ÁI usar las «Capsulas Koch 6 Pomada Koch», siempre 
deoeran tomar á lá vez el «DepuraíK-o Koch». Esta es la forma de curdr pronto y bien
Las «Cápsulas Kodi» vale 3 pesetas caja, la «Pomada Koch» 3 pesetas pomo y el «Depa- 
ratlvo Koch», 10 pesetas caja,,Se venden en todas las acreditadas .boticas del mundo; mas si 
en algún punto no se en'contraran; envíese el importe 'de lo que se desee al DR. MÁTE.QS
Preciados, 28 I. MADRID, y éste ío hará remitir á correo seguido y certificado. ’
GraadéB y Aéü3'dítadí8imós cíi-»aeíQs da vidas am s jfic sn & s 'p s í- i u s r a o a ,
faeíaaiente se lacciosadas. Lú» m ás &:'tiguos é im p o rtan íes  da ! C oracha, Eüm . 2
E spaña. Sessioaes espeeialés pava la  E x p ortación ,—Cepas ingeir-  ̂ -------- -
tañ as pa ra  u vas do postre» exqUísitoa, reg a les , em barque, con- 
sííívacióü y p s ia  v inos aeleciOE.—Cultivo en m acetas por proce­
dim iento práctico  y exclueivo de la  G asa.— C&ido Bordeiés 
C assllas. MeááUa de Oro, M urcia 1904. El m ejor p roducto  para 
com batir el M ííáiu .— Azufre so luble CenípEgíie.—Pulverísadores 
autom átieOs M u í^ to ri.—G m o o  da Peseaáo  «The B rig» , Calcí- 
metvos pa?a ftíiailzar t e m n o s ,  cuchillo» K uade y m áq o ia ss  para  
hacer iagí-jtos, u tensilio s m odernos de v itíeu itu ra  y ja rd in e ría .
—-ProvesdOr de los, p rineipales C entros, C ám aras A grícola», S in­
dicatos y  viveros oñci&le» y p a r tic u ls re s .—Catálogos especiales.
C uenta e é n im iñ . con el B anco da E spaña  y  el Cíé l i t  Lyonnais.'
R epreasntanté : P . C astro  M artín. Calle de C om pañía P asa je  da 
Mouífaive 2 , A lm acén de G artídos.
M®TPl4mx-»Io
Se ueciesita u n o  q u e  ten g a  
conocim ien to  d e f ra n o á s ,  partí 
u n  e sc rito rio  de  tsaa c a sa  tx-* 
p o rtad o ra  do v inos.
D iríjan se  á  e« ta  A d m in is íía - 
ci6n  b a jo  la s  ia io ia le s  L . S. '
Tra sp a so
E stab lec im ien to  co n  ex is te n ­
cia  de  loza, c u a d ro s  y  vario»  
ob jetos,
M árm oles, 87.
■■ y pronta de la -Asaesmilai y la gigjroísi® por ©I
fiíXCOM I.<AFH.A®®S.—Ei mejor áa los fe.rragiaos js, no en­
negrece los dientes y no constipa.
Depósito en 4odaa lffi0Tarmaciaa.--i.CSo]llSa e t  C.“, F s r f s . '
p u e rta s  y  v e n ta n a s  ue  v a ria s  
claeea en  feaan u so . C alle  
O ister núm . 13. de i
TSnko-gíaitslíj <<} pr. jíO p S E .
y «s:®» eoweiSn d» !aIMFOTEMCIAa ^  .«pwmatoKfts- f  m
Sleto.az®. d« é J o  y  « .« b ro  d» tos eatom oí
weo S tódaa parta*. « se «talca c*^, y u  rcaitaB por
DvpMto g^aerali ctomoa, I». Ka ÍOtega, ítow«da de A. ffs^toa*».
B e  á tím .l t® s £  
dos de  fibso.tut», so lté  < os, que 
no  ex ced an  d e  S5 Sños, y  so 
ad m iten  p a sa je ro s  paira lo s  v a ­
p o re s  de^la c a r r e r  a  d e  R io J a ­
ne iro , M ontevideo y  B uenos 
i o í o m  as. O om pa- 
nía, Í8. í  a rad o i' i  GGnoraL
I
P a r »  £-i?oii© tí®
nna icdwtria y^a eatabledda 
en el centro da la capitsl y da 
bonita uti idáiV se necesita so­
cio comanái\7,rio con 20 ó 25 
mil pesetas.
Para ref erencia don Rafael 
Lanza, F h^zá  d e  A rrió la , l l .
NUEVO TR A TA M iEÑ TO
c'feratíVo'^e toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los
electro -químicos «lumen», s lte -ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.-Reumatismo articular, muscular, 
gola, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar^ 
ronqueras, fatigas, etc.
_ PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
medula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc
Precio de cada Pai'che: DOS PESETAS.
Marca Rógisírada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
l&lbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero. ■
De venta en las principales Farmacias y Droguerías.
Málaga y su provincia: BERNARDO GAR- 
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
^  . ^ ,^  njeoicactones que se eir^plean y recomiendan en e! GABINETE MEDICO AMER!-
NO SON DECOM POSÍCION SECRETA, Sus 
fórmidas han sido analizadas por el LABORATOmO CENTRAL DE MEDICINA LEGAL
y ha merecido informes favorabíes de los SRfiS. MEDi- 
H O SPíC íO en i§ de Jüaio y del mismo LABO­
RATORIO en su secaón ntódíca en 3-1 de Agosto, ambos iaforMes;en d  referido año de looa- 
son pues los t?atainíento^ reqoniendados por lós, diferentes doctores esDedaüstas del GAAIMp! 
TE p o i c o  AMERICANO DE'MADRID, ios UNICOS q u e ^ S í n  S e S  á  te 
médica española y al pubiícp en geáertíl, LA GARANTIA DE LOS íKFO RM iS EM lTinfW  OFICIALMENTE. x-i»i *
'De venta en p L A G A ; farmacias de D. Félix Pérez SdsM ite  GranaSís; 43 y «á ■ v de 
Juan'Bautista Canales, Compañía,-15. (5 • > ? «Wf x a»!
MEDICifcCiíJSí FLUOR-FOSFATADA' r  I
Poderoso.. íánico-rasonstiítiyorsío. 
Sotimuir; el apsíiío; repara ios rJosgas- 
tffis; res’cKura ¡as fuarsaa; .facilita <?¡ 
desarroito y r®pon» las póráidas tío 
priríoipjos íif!5ñ®r.£í<s3'dol organismo.
O
®® T® ad®  nsift paféfian
da de palanca, propia
para. av a .
F IsizR de 5a Aurora, Éúm, 9.
• iH cS
BE VESSTA lAS FAF.KASí/sS
Al por mayor: Laberaforb Qui.míco. 
E.'LA SA , MÁLAtiA.
es
.m’̂ vasataimtüsaimiaaataeBî  ̂ .. DE
SAr?D.^i..OEae;cre3-ó.ieWítíí!áé«.
la Esrpoínioíán da Biaí-eflionc 1 v ^  «■'v
' t e . l 80S.
Cicndadís per las Rs.a!es Ac£i.'{/>rn-''i »a--rpiñr^ « Tr4CÍoi:es cícnüficas 7
América. S= rsmüeá ?ccrrco^aatíc-piaclo sa vaíor.
y  C a l  H M f á i i l i e a
u® !£s más acreditadas íábricas inglesas ímnaRMa « Romano .superior, é . . . . s^ '^*s.™ oegas y  belgas.
Portland . (negro y elarq). 0,70 pesetas,
«xíra (blanco)  ̂ ■ 1:’“® *
■ • i . -  I
„ wsgfoiies precios ©sp©cíal@s
Porílsnd tí© BSígica. cías© extra lo rorHnr 
pavimento» y aceras.  ̂ ^  ®® «oncee para
Jo® é atalas ú k l  1 2 —
A doffiioiMo, portes arreglados,-g© venden sacos v^fos ^
¡ni p ú b M ® o  
Besd© hoy y con el fin de 
qu© está ai aloanse de todas 
las parsonas, el daeño del es­
tablecimiento ciePanadería da 
calla Ssn Juan 4, ha puesto loa 
Biguieníes precios:
Pan da lujo, el kilo 50 cénti­
mos.
Panes y medio» S 38 y 43 
oSatimóa. •
Pan más inferior, el kíío 83 idsm. ■
No olvidar las ..ssaa» cali© 
San Jaan núm. 4, freaí© al ba­
rato nuevo de Oarnes.
vSsoaoasai
|E  alquüsn algiínas ^habita-. 
Icioaes amu'eibiádas en sitio 
Jcéntrico.—Bn esta Adnaiais- 
traeifin inJorm.®ráa. .-
jot .TKaacBeBssmaâ ^
"7 7 .” " -- ------------------------------------  ---- --- ---- .................. ¡i
B R i r r i i G S  p B l* B i U V B jS  y  p R S ^ j S  y  I “ 6ior©Bresul&doaque°nn3ro?ANlSLol^^^°**-^ *̂ °” '̂̂ ^®*̂ ™**®*“^®“*®®'*‘̂  P®^idoaIí3aKZ8r
)« funda# para barriles de vino# con arco# de hierro ó. rio i M W  M A I»A G í-A, B. G O M E Zdoble# f  r  rril   i   r   i rr   de 
. castaño se venden á precio# económicos. ^ |
D„í.,«6a,„.s.e..Hi¡o.ym.u>deP.K̂o.Téne,.-jK-| Papel pafE envolveF se vendB á ¡¿TiTS*laga. L e s  8 s q u 0 la s  m o r tu o r ia s ^  hq r o c ib o n  p a r a  s u  i u s e r c tó i i  h a s t a . ' k s  e i i a t r o  d e  la- 
m a d r u g a d a  e n  e s t a  A d m i iu s t r a c ió n l -
1 1 ^ LA SEÑORITA LISÓJÍ
Jarme del Íiégaí Maierao algo después de tu segundo ma­
trimonio. Me gustaba esta carrera de aventuras y peligros 
en que muchos de tus antepasados, y por lo tanto míos, 
se han distiogmdo; después también sabes que no he teni­
do nanea una gran simpatía hacía mi padrastro,
—Lo sé, Luciano, pero...
—¡Ohl no trates dé excusar este segundo matrimonio 
conozco o mas bien adivino la razón quo hubo para que 
se réklizara, mí padre al morir, siendó yo aún muy niño 
te dejó un buen nombre y la considéraeión del mundo, oe- 
a-ono te dejo fortuna, y si ta deeidisie á volvaríe á casar 
sm Emor lué por tu íî joy cüiiobjsto do íjuolE fortuoE 
aportada por tu segundo marido sirviera para mi educa- 
cación, puesto que mi futuro padrastro te dotaba en una 
suma bastante importante qué has empleado sieniDre en 
beneficio mío.
La^ondesa había escuchado á su hijo aténtamente.
—Tienes razón, Luciano—rsontestó,—es mejor que’esta 
explicación tenga lugar entre nosotros hoy, puesto q u e ' 
ello había de suceder tarda ó temprano. Eres ya un hom­
bre, tienes un gran corezón y mucho juicio y no quiero 
ocultarte nada. Eíectivameata me he vuelto á casar sin 
amor, libada  por mí amor maternal, pero muy agradeci­
da á la generosidad y al proceder del que iba á ser mi ma­
ndo, y creyendo cumplir un deber y deseosa también de 
sustraerme á la perpétua persecución de otros pretendien: 
tes que siempre se presentan á una viuda que tiene un nombre que vale. ^
fi^-¡Y que es muy hermosa!-dijo Luciano con orgullo
—Gomo quieras—añadió sonriendo.—Tu padrastro su­
po ganarse mi estimación y mi gratitud. «Yo soy plebevo 
—me decía-y  no poseo más que un poco de dinero y mu- 
cho amor, no quiero que vuestro segundo matrimonio os 
haga desceader Condesa de Naueelia soisy e o S s a d e  
Naucelie segoiréis siendo, desapareeerS mihnmildenom. 
bre y quedará solamente el vuestro.» nom- ^
—Esto me parece muy bien ea el primer momento 
de’m lp t d r ^ ^  mucho verle ostentando el nombre»
—También á mí, pero ahora es ya tarda
—No es á tí continuó Luciano en tono irritado—á 
quien ña dejado siendo condesa, es él el que se ha hacho 
conde de contrabando suprimiendo su nombre, que ha 
desaparecido en el nuestro, ^
liA SBficRITA LIBÓN 1Q9 |
mí, renuneiaria gustosa á todo eso y me consagraría ex- 
c W a m e ji te á  mi querida Julieta. ex-
—tO M Naucelle dejó escapar un Eusplrc.
«inriL« y® cuando sea mayor, iré á rea»monee, á las que tu me llevarás, ¿no ®s verdad?
lo será recibas en ello,
' mí... Pero—̂ añadió como hablando
S f ^ c o n * A S ¡ ^  ¥ s  escogeré yo... Ahora vas á
hof. ésíoy,p])Iigada á quedarme en cá^a
tri¡ t í '^ “^ ’̂ acompañas hpy?-dijQ la hiña en tono
—No puedo. ■ : ■'
—¿Estás mala? ' ' ' '
—No.
—¿Esperas á alguien? '
—No, no recibo hoy.
—Eníoness, ¿por qué no quierés vehir conmigo?
w hoTehugado, hija mía, el salir coh tupa'dre..
prometido ésíe^se po­dría molestar si me viese salir.
—¿A.lgsmo qu% no te gusta? * '—Eso ®8.
—Ya sé quién es.
—¿Deveras?
—8f, el barón Luis del Glaia..
< í̂?ho?—preguntó k  señora da Nsuea-
t í ó Z t e Z m b T
r a T h i  S v o c t d S ” " ' “  “  r i  s a l é n .
—Nc; pero íú no tienes que msterte en esto, so indk. 
S I  depilo 4  S f f  ’ el decir una paia^
n n lic re  f« ™ « í,-ío  sé guardar
—Ya lo veremos.
, La señoia de Naucslle se levantó v aeercándr’Sí» 4 ¡a
<*» i S  e f ‘X ilfo  y
p ^ u e  taoí“  ^  «íiBtrmda por la calle para yer el tiem-
Pero en ei momento se retiró casi aterrada.
“ i r  1 preguntó la niña.
ía condesa mirando otra vez á la 
crile .-N o  sé lo que tengo hoy... creo que estoy muy ner
k  vecina '
I • Del ála 27:
I Edicto do la  te a k in e a tá r ia  deE de Pen&na doña Justa Muñoz 
I —laáustriale# fallido#. ,
-Demografía regís bada en las Deleira- i 
jy Yéiea-Máiaga*
TOffñíffiaéroí 6iíB?a mofha, 761.76. ' 
£ ® m p 6 ra i0 ra n ^ a ím fi/io ,6  
Idem'máxima, 25,7. , ■
Díf ©ocios del r ím i f0 .
/A b ie rto ,tronaado. /  ‘




Percáadez Picó y IMiguel Sarmiento Alcaide. ^
Trigos recios, 41 á 43 irfrs, loa 44 kilo» 
Idem blanquillos. 37 á ¿h U9 iri 
Oeb&da ñlfil n a ír  10 f  id,uooaaa aei país, 18 i  ;x8 I52 id Jos sn iri Habas maKflnnytas ítí /« .« A. "**
TOQBSS afs’fis&sioi; .avÉii 
vapor «Jam es H ayaes» , d© Cénie 
Idem  «Nuevo Valeñcia»; da A lgeeira#. 
Idem  «Sairre», de D e n iá . '
Idem  «O íleanais» , de V alencia. -
Idem  « áüdalao ía» , de ídem .
Idem  «Fm neo», de T ánger.
Idem  «L issaboa», de G lb ra ltar. ’
Idem  «Ballena», de D eaia.
BUQosa nasPACHÁnoi 
V apor «O íleansis», pasa B uenos A iíe#. 
Idem  «Nuevo V alencU », par«^ A lm ería. 
Idem  «Andalucía», p a ra  Cádiz.
W ea2«lób k í iS f f ’l o . l i 'A "
Teros, 38 á 36 id, I03 571»2 id 
Alpiste. 50 id. loa 50 id. .
BffissOTíBKáswnKss*̂  3. ,  70 fi 80 id i lo s  id  íií
M atalahúga, 7S á  80 id  l o s ^  id




h e c h u r a
i  lesaEfiaeiá® obtenida ©a, el día de la t« 
I  cha por loa conceptos siguientes;
I  |*Oj: inhmnacfoKes, 44 p ése tss.
K i ’os' ps,msB©neiag, 24,
F o r  ©rdissmacieaes, 00.
S-íiíal,.68,CO foletas.
s s s r i ls a d a g  @3 gg.
605 g rM T p l» e te .T sr "* "
I 2l0ssdí?s, peso 1,678.küea- 50a »pg*«rví, |sí®6«íag 150,88.
m » i  d© pcBOi 6.004 kíl,o» 750 fraraag,
 ̂ ®'Síts! íi«íLigdaáoi|P0¡Kit5>? 548,32.
I ___
^ e n r a g í m a d Ás
Im periiu .........................
R o y a u x . . .  . . [ * 
C a& rtss . . . . .
Q uin tas • . . . ! ] *  
Mejor co rrien te  a lto  .'
Idem ídem bajo . ’ ‘
R . r i . 0  . . . ■





















para cajas, basiilea etc., ©tp 
dia 12 y Verdeja ’ Tomás Hstíí
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ÜR ipa©rSé8i da 80 i  5J retíes arroba. ■
A las 8, — «El olio yo».
escaíabüjc» de o iL .
dios cinematográficos.
^^Emraáa de anfiteatro. 20 c é n W ^ ;  gifl
Tipograíí» 4u Iñfom iii'
